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ESTUDIO DEL DEFICIT HABITACIONAL Y DE HABITAT  DEL BARRIO DE LORETO 
DE LA PARROQUIA DE SANGOLQUI CANTON RUMIÑAHUI  AÑO 2011” 
 
STUDY OF HOUSING DEFICIT AND HABITAT IN LORETO NEIGHBORHOOD OF 






Déficit habitacional se define a un conjunto de viviendas, las cuales necesitan ser reemplazadas, 
ampliadas y/o mejoradas debido a sus condiciones, para el análisis, se da dos diagnósticos, déficit 
cuantitativo, se refiere a las viviendas que deben ser reemplazadas o construidas, y el déficit 
cualitativo son las viviendas cuyos materiales resultan inadecuados para habitarlas, al analizar los 
déficit se observa lo difícil que es tener acceso a equipamientos urbanos, se determina que de las 
200 viviendas particulares aproximadamente el 10% requieren ser reemplazadas por su tipo y/o 
materialidad irrecuperable. Apenas 4 hogares pueden financiar la construcción de las viviendas. Lo 
cual muestra que la mayoría de los hogares, no cuentan con la capacidad de pago para poder 
financiar las viviendas requeridas, esto por no tener un trabajo estable, y por ende no obtengan un 
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Housing deficit is defined as a set of houses, which need to be replaced, expanded or improved due 
to their conditions, in the analysis there are two diagnoses, quantitative deficit, refers to housing 
that should be replaced or constructed, and the qualitative deficit is housing whose materials are 
unsuitable for human habitation, when analyzing the deficits, it seems difficult to have access to 
urban facilities, it is determined that the 200 homes in about 10.0% require replacement by type 
and / or materiality unrecoverable. Just 4 households can finance the construction of housing 
required, due they do not have a steady job, and thus they do not obtain a living wage, to improve 
































Barrio “Loreto”; Desde sus inicios este barrio tomo el nombre de Loreto, este nombre surgió a raíz 
de un indígena que habitaba en la zona quien tenía por nombre Loreto, el cual era nativo del sitio, 
luego aquí se asentó una hacienda la cual llevaba el mismo nombre de Loreto, los terrenos fueron 
vendidos como lotes de terrenos. 
 
Loreto fue fundado hace más o menos 50 años por habitantes que hicieron de estas tierras su sitio 
de origen, al principio no contaban con ningún tipo de servicio básico. 
Conforme transcurrió el tiempo el 12 de junio de 1999 se constituyo la primera directiva del barrio 
a la cabeza como presidente el Señor Luis Males, esta directiva a su vez inscribió  jurídicamente al 
Barrio Loreto en el Ministerio De Bienestar Social, desde ese momento Loreto fue reconocido 
como un Barrio de la parroquia Sangolquí cantón Rumiñahuì. 
 
El tiempo que lleva transportarse desde Quito A Loreto es 1 hora, las Cooperativas de transporte 
que transitan por el sector es Marco Polo y Calcig su carretera principal es Arturo Tandazo su 
carretera es empedrada no cuentan con asfalto. 
 
En el sector solo existe una escuela, en la cual no existen los profesores necesarios para cubrir el 
área educativa, no cuentan con colegio, por tal razón sus habitantes tienen que trasladarse a 
Sangolqui para poder continuar estudiando. También su mayor necesidad es la falta de un UPC 
Unidad de policía Comunitaria, la recolección de la basura en el sector no es continuo, y la falta de 
alumbrado público. 
 
Podemos señalar que existen dos lugares de atracción turística como son las Cascadas del Rio Pita, 





1.2 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 
 
 
Uno de los objetivos de la mayoría de los barrios en nuestro país, es poder mejorar sus condiciones 
de vida, lograr la optimización de todos los recursos que disponen y priorizar la atención a la 
educación, salud, y un buen vivir. 
 
Para ello, se ha previsto elaborar un estudio investigativo a la problemática que presenta el barrio 
Loreto, esta investigación será una herramienta básica para impulsar perfiles de proyectos 
enfocados al déficit habitacional y hábitat. 
 
El barrio Loreto, configuran asentamientos de las viviendas en precarias condiciones, es así que 
esta situación impulsa el desarrollo de un proceso intenso de construcción clandestina, que se 
visualiza en todo el sector, se caracteriza por la autoconstrucción de viviendas con escasos recursos 
económicos con materiales  que presenta un alto riesgo y problemas de insalubridad. 
 
Se evidencia una ausencia de oportunidades; (bienes patrimoniales, falta de acceso a agua potable, 
saneamiento, equipamiento urbano, incidencia en la salud), las situaciones precarias, dan la 
evidencia que proliferan asentamientos inestables e irregulares, en zonas de riesgo, lotes que no 
poseen infraestructuras adecuadas, falta de acceso a transporte publico entre otros. 
 
Así, pese que se reconoce los fenómenos de la pobreza y exclusión, son prácticamente inexistentes 
las iniciativas concretas para enfrentarlos, por lo que los derechos ciudadanos no tienen una 
correspondencia sustantiva en políticas, programas y desarrollos institucionales. 
 
Contar con lugar seguro para vivir, es uno de los principales elementos para vivir con dignidad y 
para garantizar una calidad de vida mejor. Sin embargo las políticas aplicadas para el sector 
vivienda y servicios básicos son muy débiles. 
 
Por los antecedentes expuestos, se decidió realizar el estudio del déficit habitacional y de habitad 










 1.3 DELIMITACION 
 
 
DELIMITACION DEL TEMA 
 
 
El problema de los bajos ingresos en las familias es el déficit habitacional, por lo que nuestro 
trabajo s un estudio de observación en el interior de cada vivienda para así poder determinar sus 
condiciones de vid, la falta de servicios básicos, condiciones de pisos, techos y paredes. Y para 
determinar el déficit cuantitativo se tomara en cuenta las condiciones de la vivienda para cada 
núcleo familiar. 
 
La proyección se realizara sobre el déficit de vivienda y de hábitat, utilizaremos indicadores como; 
la pobreza de las familias cuyos ingresos no les alcanza para cubrir necesidades básicas, por lo que 
no se puede generar un ahorro para la obtención de una vivienda propia. 
 
 
 DELIMITACION TEMPORAL 
       
 
Por la importancia que tiene en nuestro país tener un techo propio, para mejorar las condiciones de 
vida, el estudio que realizaremos en el barrio con la finalidad de medir el déficit habitacional y de 
hábitat, la investigación se ha fijado en el periodo 2009 a 2010. 
 
 
DELIMITACION DEL TERRITORIO 
 
 
La investigación estará delimitada al área geográfica del sector del barrio   para realizar el estudio 
del déficit habitacional y de hábitat. 
 









El barrio Loreto  tiene una extensión de 450 hectáreas 
 
• Limites/ Ubicación geográfica (planos, cartografía, fotografías) 
 
 
Los límites del Barrio Loreto son los siguientes: 
 
Norte: Barrio San Francisco 
 
Sur: Terrenos de la ESPE 
 
Oeste: Terrenos de la ESPE 
 
Este: Terrenos del Ejercito 
 
 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
 
La unidad de análisis de la presente investigación es el núcleo familiar y el barrio, revisar su  
infraestructura, equipamiento, la distribución de bienes y servicios, examinaremos el entorno en el 
que se desenvuelven las familias. 
 
El nivel de ingresos de los hogares nos permitirá conocer si tienen capacidad de endeudamiento 
para poder financiar la adquisición de una vivienda. 
 
Para analizar el déficit cualitativo observaremos al interior de las viviendas el medio de 
abastecimiento de los servicios básicos, el estado de pisos, techos y paredes. Y para el déficit 












1.4  PROBLEMA DE LA INVESTIGACION. 
 
 
Contribuya la vivienda y su hábitat a generar condiciones del buen vivir para los hogares del sector 
de la parroquia de Sangolquí en el barrio “Loreto”, en el cantón Rumiñahuì. 
 
El barrio de Loreto de la parroquia Sangolquí, históricamente los habitantes han sido agricultores  
principalmente los jefes de hogar, actividad la cual les genera recursos económicos, algunos 
habitantes también laboran en las afueras del barrio en diferentes actividades las cuales les provee 
de sus recursos económicos, sus esposas se dedican la mayoría al cuidado del hogar y de sus hijos, 
tienen actividades complementarias como la agrícola para consumo y la crianza de animales 
domésticos para comercializarlos y mejorar los ingresos del hogar. 
 
Existe una gran parte de la población que no ha podido tener acceso a mejores niveles educativos, 
lo cual nos hace suponer que no todos los niños asisten a la escuela, el sector cuenta con una sola 
escuela fiscal; los jóvenes  dejan de asistir al colegio porque en el sector no cuentan con una 
institución educativa secundaria lo cual amerita que los jóvenes tengan que trasladarse a Sangolqui 
para poder continuar sus estudios. 
 
Esto a su vez no se lo hace en algunos casos porque los jóvenes deciden trabajar para poder aportar 
a los ingresos del hogar y otros a su vez porque no cuentan con los recursos económicos necesarios 
que les permita trasladarse diariamente al colegio. 
 
Las calles no presentan buenas condiciones tanto así que solo la calle principal que toma el nombre 
de Arturo Tandazo es empedrada, no esta titularizados la mayoría de las calles y sus viviendas en 
su mayor parte manifiestan déficit habitacional. 
 
En lo que se refiere a la disponibilidad de las viviendas de servicios básicos, no todas las viviendas 
tienen suministro de agua potable, servicio de telefonía convencional, alcantarillado, no cuentan 
con aceras ni bordillos. 
 
La falta de un UPC Unidad de Policía Comunitario también es uno de sus principales problemas no 









• Contribuye, debido a que cuenta con servicios básicos al interior de la vivienda. 
• Contribuye en vista de que el estado y el tipo de material de las paredes, techo y piso son 
recuperable o aceptable. 
• Contribuye en razón de que la vivienda es suficiente e independiente para cada núcleo de 
hogar 
• Contribuye ya que su entorno cuenta con localización regularizada con infraestructura, 
equipamiento y sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios. 
• Contribuye en razón de que los hogares tienen capacidad de financiamiento para disponer 
de vivienda en condiciones de habitabilidad. 
 
1.6 VARIABLES E INDICADORES 
VARIABLES  INDICADORES 
9.1 SERVICIOS BÁSICOS   
9.1.1 AGUA 
  
Formas de obtención 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de obtención de 
agua 
  
Red pública / Junta 
Parroquial 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de obtención de 
agua 
  
Pila, pileta o llave pública 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de obtención de 
agua 
  
Otra fuente por tubería 








# vivienda/porcentaje/coeficiente de obtención de 
agua 
  
Río, vertiente o acequia 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de obtención de 
agua 
  
Ubicación del suministro de 
agua 
  
Dentro de la vivienda 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de ubicación del 
suministro de agua 
  
Fuera de la vivienda pero 
dentro del lote 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de ubicación del 




VARIABLES  INDICADORES 
  
Fuera de la vivienda,  lote o 
terreno. 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de ubicación del 
suministro de agua 
  Frecuencia del abastecimiento 
  Permanente # de horas/ porcentaje 
  No. De Horas # de horas/ porcentaje 
9.1.2 SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 
  
Inodoro- red pública 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de 
eliminación de aguas servidas 
  
Inodoro - pozo séptico 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de 
eliminación de aguas servidas 
  
Inodoro-pozo ciego 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de 
eliminación de aguas servidas 
  
Letrina 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de 
eliminación de aguas servidas 
  
No tiene 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de sistemas de 
eliminación de aguas servidas 
9.1.3 ENERGIA ELÉCTRICA 
  
Tiene 








DESECHOS SÓLIDOS   
  
Servicio Municipal 
# vivienda/porcentaje/coeficiente de eliminación 
desechos sólidos 
  
Botan en la calle, quebrada, 
río 








# vivienda/porcentaje/coeficiente de eliminación 
desechos sólidos 
9.2 TIPO DE MATERIALES   
9.2.1 PAREDES Coeficiente de Paredes 
  Hormigón/bloque Porcentaje 




VARIABLES  INDICADORES 
  Planchas prefabricadas Porcentaje 
  Madera Porcentaje 
  Adobe Porcentaje 
  Desechos Porcentaje 
9.2.2 PISO Coeficiente de Piso 
  Parquet/madera Porcentaje 
  Cerámica/mármol Porcentaje 
  Cemento/ladrillo Porcentaje 
  Tierra Porcentaje 
  Desechos Porcentaje 
9.2.3 TECHO Coeficiente de Techo 
  Teja Porcentaje 
  Eternit Porcentaje 
  Zinc Porcentaje 
  Hormigón/loza/cemento Porcentaje 
  Desechos Porcentaje 
9.3 
ESTADO DE LA 
VIVIENDA   
9.3.1. ESTADO DE PAREDES Coeficiente de Paredes de la Vivienda 
  Bueno porcentaje 
  Regular porcentaje 
  Malo porcentaje 
9.3.2 ESTADO DEL PISO Coeficiente de Piso de la Vivienda 
  Bueno porcentaje 
  Regular porcentaje 
  Malo porcentaje 
9.3.3 ESTADO DE TECHO Coeficiente de Techo de la Vivienda 
  Bueno porcentaje 
  Regular porcentaje 
  Malo porcentaje 
9.4. SUFICIENCIA E INDEPENDENCIA DE LA VIVIENDA 







VARIABLES  INDICADORES 
  Hogares No. De Hogares 
  ALLEGAMIENTO INTERNO 
9.4.2 NUCLEOS # núcleos/ promedio de núcleos 
  Hija Yerno/Hijo Nuera # núcleos / porcentaje 
  
Hija/Hijo con hijas/hijos sin 
yernos/nueras # núcleos / porcentaje 
  
Hijos o Hijas padres o madres 
solteras # núcleos / porcentaje 
  
Padres o Suegros del jefe del 
Hogar # núcleos / porcentaje 
  
Hermanos o Cuñados del Jefe 
de Hogar # núcleos / porcentaje 
  Otros Parientes # núcleos / porcentaje 
  Otros no Parientes # núcleos / porcentaje 
9.4.3 SUFICIENCIA 
  Hacinamiento 
 
           
 




ENTORNO   
9.5.1 LOCALIZACIÓN 
  Industrial 
aceptación/rechazo 
  Bosque protector 
  Ladera 
  Zona de riesgo 
  Residencial 
9.5.2 INFRAESTRUCTURA 
9.5.2.1 ALCANTARILLADO PLUVIAL 
  Tiene porcentaje/coeficiente de alcantarillado pluvial 
  No Tiene porcentaje/coeficiente de alcantarillado pluvial 
9.5.2.2  ACCESO PRINCIPAL AL BARRIO 
  Carretera porcentaje/coeficiente de acceso principal al barrio 
  Empedrado porcentaje/coeficiente de acceso principal al barrio 







VARIABLES  INDICADORES 
  Sendero porcentaje/coeficiente de acceso principal al barrio 
9.5.2.2 ACERAS Y BORDILLOS 
  Acera y Bordillo porcentaje 
  Bordillo porcentaje 













9.5.3.4 ALUMBRADO PÚBLICO 
 
9.5.3.4 
ESPACIOS VERDES  Y 
RECREACIÓN 30% del área total del barrio 
9.6. SERVICIOS PÚBLICOS 









porcentaje de cobertura de centros de atención 
infantil 
9.6.3 SEGURIDAD - UPC 
 
9.6.5 TRANSPORTE Número de unidades de transporte 
  
Público - formal 
frecuencia de servicio / porcentaje población 
servida 
  
Público - informal 



































BIENES  Y SERVICIOS 
Índice de abastecimiento por tipo 





  Por trabajo porcentaje 
  negocio Porcentaje 
  bono Porcentaje 
  otros Porcentaje 








9.7.5 OFERTA INMOBILIARIA 
  Precio solo Vivienda Valor 
  
Precio vivienda con terreno e 
infraestructura (urbanizado) 
Valor 
  Precio Vivienda y terreno Valor 
9.7.6 ESCENARIOS DEL COSTO DE LA VIVIENDA 
  Vivienda sin terreno Valor total de la vivienda 
  Vivienda con terreno Valor total de la vivienda 
  
Vivienda con terreno con 
equipamiento 
Valor total de la vivienda 
  
Vivienda con terreno sin 
equipamiento 
Valor total de la vivienda 
  
Vivienda sin terreno sin 
equipamiento 
Valor total de la vivienda 
  
Vivienda sin terreno con 
equipamiento 

















VARIABLES  INDICADORES 
  
Bono más diferencia sin 
terreno 
Valor parcial / Equipamiento Gobierno Cantonal 
  
Bono más diferencia con 
terreno 
Valor parcial / Equipamiento Gobierno Cantonal 
  
Bono más diferencia sin 
terreno sin equipamiento 
Valor parcial / Equipamiento Gobierno Cantonal 
  
Bono más diferencia sin 
terreno con equipamiento 
Valor parcial / Equipamiento Gobierno Cantonal 
  
Bono más diferencia con 
terreno con equipamiento 
Valor parcial / Equipamiento Gobierno Cantonal 
  
Bono más diferencia con 
terreno sin equipamiento 
Valor parcial / Equipamiento Gobierno Cantonal 
9.7.7 FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL 
  Hogar/Núcleo Valor 
  Disposición de Pago Valor 
  Capacidad de Pago Valor 
  
Coeficiente de Vivienda 
(IPC) Porcentaje 
9.7.8 CREDITO PARA VIVIENDA EN EL SISTEMA FINANCIERO 
  Establecimientos Financieros Número por Tipo 
  Montos por Establecimiento Número por Tipo 
  Interés por Establecimiento Porcentaje 
  Plazos por Establecimiento Años de Crédito 
  Requisitos Número por Tipo 
  Tablas de Amortización Dividendos 
9.7.9 SUBSIDIOS PARA LA VIVIENDA 
  Bono de la Vivienda Valor 






Determinar si en el barrio  Loreto las viviendas y su hábitat contribuyen a generar condiciones de 







• Comprobar si las viviendas cuentan en su interior con servicios básicos y por tanto 
contribuyen a generar condiciones del buen vivir. 
• Establecer si el estado y el tipo de materiales de las paredes, el techo y el piso garantizan la 
ocupación de la vivienda. 
• Determinar que si las viviendas cuentan con espacio suficiente e independiente para cada 
núcleo de hogar de manera que generen condiciones de  buen vivir para los hogares. 
• Evidenciar si la vivienda en su entorno cuenta con infraestructura, equipamiento, 
conectividad y sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios. 
• Comprobar si los hogares tienen capacidad de financiamiento para disponer de vivienda en 
condiciones de habitabilidad. 
 
 
1.8 MARCO TEORICO 
 
 
El presente estudio se realiza en el marco del proceso de acercamiento de la Universidad Central 
del Ecuador - Facultad de Ciencias Económicas  a la comunidad, enfocando su acción a la 
obtención de conocimiento aproximado a la realidad actual de sectores urbano marginales de la 
Ciudad de Quito DM, que evidencian necesidad de atención a los problemas de vivienda. 
En el transcurso y desarrollo de la investigación se utilizará diferentes conceptos y categorías 
teóricas que permitirán una aproximación hacia una interpretación de los fenómenos de la realidad 
a investigar; estas concepciones teóricas facilitarán su posible aplicación, partiendo de un marco 
conceptual, que integra  el contenido de la Constitución del Ecuador en lo referente al Buen Vivir.  
Seguidamente se tiene, la metodología desarrollada por el Ministerio de Vivienda de Chile en torno 
a la cuantificación del déficit de vivienda, que aproximará a definir el déficit de vivienda. 
La amplia concepción y alcance de Hábitat es el otro importante instrumento de análisis de la 
vivienda del sector sujeto de estudio. 
Se adiciona las Ordenanzas como el marco legal de las políticas de suelo y regulación de tenencia 
generada y puesta en vigencia por el Municipio de Quito DM, para tener un marco de análisis de 
referencia y partida del desarrollo del estudio.  
La comuna de Llano Grande, con su particularidad ancestral indígena, tiene a su haber la Ley de 





De igual manera, será útil para el estudio del déficit de vivienda, la concepción de la Medición de 
la Pobreza de la población, a partir de los ingresos.  
 
Culminando el estudio con el desarrollo de escenarios con alternativas de acceso a procedimientos 
e instrumentos financieros que permitan solucionar en diferentes grados el problema de déficit de la 
vivienda detectado en la investigación del sector  
 
 
 BUEN VIVIR 
 
 
El Buen Vivir (sumac kausay, principio de la disciplina indígena en la zona andina) es “un 
paradigma de sociedad sustentable basado en el acoplamiento equilibrado y equitativo entre 
economía y naturaleza, de tal suerte que la “vida entera” esté garantizada para la especie humana”.1 
 
Es el fundamento jurídico de los derechos de los ecuatorianos está en la Constitución de la 
República del Ecuador, en el Titulo II DERECHOS, en el Capitulo segundo Derechos del Buen 
Vivir, consta entre otros la Sección Sexta sobre Hábitat y Vivienda y sus artículos: 
 
Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y 
digna, con independencia de su situación social y económica. 
 
Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo 
los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y 
equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión 
democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de 
El TITULO VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR en su Capítulo primero de Inclusión y equidad, 
manifiesta que el sistema se compone de los ámbitos de educación, salud, seguridad social, gestión 
de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, 














El Estado se encargará de asignar, de manera prioritaria y equitativa, los recursos económicos 
suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión del sistema. 
 
 
MEDICIÓN DEL DÉFICIT DE VIVIENDA 
 
 
Se constituye en elemento de trascendental importancia para el desarrollo del estudio la 
metodología que contiene el elaborado por el Departamento de Estudios del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo del Ministerio de Chile con conceptos como:  
 
 
• Déficit habitacional es la relación entre el stock de viviendas existentes y los  hogares que 
necesitan vivienda. Es la cantidad de viviendas que faltan para reponer las viviendas irrecuperables 
y proporcionar alojamiento a los hogares y núcleos allegados. 
 
 
• Déficit cuantitativo es la carencia de unidades de vivienda aptas para dar respuesta a las 
necesidades habitacionales de la población; es decir corresponde a la brecha numérica existente 
entre la cantidad de viviendas habitables y la cantidad de unidades demandantes de vivienda; el 
déficit cuantitativo incluye el conjunto de requerimientos habitacionales contabilizados por 
concepto de reposición y allegamiento, entendiéndose por reposición a las viviendas que el tipo de 




• Déficit cualitativo es la existencia de aspectos materiales, espaciales o funcionales que 
resultan deficitarios en una parte del parque habitacional existente, se vincula con la reparación, el 
mejoramiento y/o la ampliación de las viviendas ya ocupadas que presentan situaciones deficitarias 
en uno o más atributos relacionados con el material, servicios, saneamiento o tamaño.  
 
El déficit cualitativo incluye el conjunto de necesidades habitacionales que constituyen 
requerimientos de mejoramiento o ampliación en las unidades de vivienda que presentan problemas 








• Vivienda irrecuperable es un componente del déficit cuantitativo de vivienda, y se refiere 
a necesidades de reemplazo derivadas de la existencia de viviendas que no cumplen condiciones 
mínimas de calidad y/o habitabilidad. 
 
 
• Hogar es el constituido por una persona o grupo de personas, con o sin vínculos de 
parentesco que  hacen vida en común, se alojan y se alimentan juntas, que comparten la vivienda y 
el presupuesto de alimentación. 
 
 
• Hogares allegados remiten a situaciones donde en una misma vivienda se contabiliza más 
de un hogar censal; allegamiento es la existencia de uno o más núcleos familiares que viven en una 
sola unidad habitacional. 
 
 
• Allegamiento externo: es el excedente de hogares en relación al parque de viviendas; es 
decir que para atender al allegamiento externo se requiere un número de viviendas igual al número 
de hogares existentes. 
 
 
• Allegamiento interno: son los núcleos secundarios en situación de hacinamiento y 
económicamente independientes, corresponden a unidades familiares allegadas que –sin constituir 
hogares- se tipifican como demandantes de vivienda por encontrarse en situación de hacinamiento 




• Hacinamiento es una relación entre el número de personas residentes y el número de 
habitaciones usadas exclusivamente como dormitorios en la vivienda, para nuestro estudio 









• Requerimiento por allegamiento Interno.- remite al conteo del número de unidades 
familiares allegadas que sin constituir hogares censales, representan demanda habitacional; estas 
unidades denominadas como núcleos secundarios, pueden ser identificadas en el nivel de los 
hogares mediante el análisis de las relaciones de parentesco existente entre sus miembros y el jefe; 






El Hábitat se refiere a la ocupación física de un territorio, y es el referente simbólico, histórico y 
social en el que se localiza el ser humano de una manera multidimensional: política, económico-
social, y estético- ambiental, actuando complejamente en una cultura determinada.  
 
 
Este no se reduce a un techo construido por el hombre, bajo el cual se protege, éste tiene una 
implicación más amplia: es el espacio físico o imaginario donde tiene lugar la vida humana, Puede 
ser estudiado en dos ámbitos: El físico instrumental – lógico científico que se refiere a los 
procedimientos que se aplican para su estudio. 
 
 
 Y el  histórico social – imaginario, ligado a la perspectiva de los derechos y demás intangibles 
(libertad, seguridad, confianza, etc.) y sus formas de interrelación e institución en los territorios. 
 
 
En los centros poblados, la ciudad es una forma de hábitat, que en la actualidad es el hábitat por 
excelencia del ser humano.  
 
 
La ciudad no es exclusivamente una serie de construcciones de edificios, es también una 
construcción humana que ofrece la posibilidad de crear valores como la libertad y la autonomía, es 































Un elemento que no puede quedar al margen del hábitat, es la Vivienda. Hábitat y vivienda son 
irreductibles e inseparables.  
 
 
El Hábitat, constituye un sistema de elementos materiales concretos en el que se lleva a efecto la 
vida y la acción humanas; comprende diversos tipos de asentamientos humanos (metropolitanos, 
urbanos y rurales) con sus viviendas, lugares de actividad, equipamiento, infraestructura (de 
transporte, agua, energía comunicaciones, disposición de residuos) paisaje y elementos afines; el 












Es el espacio que rodea a un hecho cualquiera (...) Por lo general, es de difícil delimitación 
espacial, y se ha utilizado, sobre todo en los planes especiales urbanísticos, para un tratamiento 





 Es un edificio cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las personas, sus enseres y 
propiedades protegiéndoles de las inclemencias climáticas y de otras amenazas naturales. 
 
La Vivienda debe enmarcarse dentro de un concepto de la cultura nacional popular, apoyarse en las 
tradiciones de las culturas indígenas, en las enseñanzas de los campesinos y de los constructores e 
ingenieros populares, romper con los modelos que desde Europa y América del Norte han 
imperado a la hora de urbanizar el país, y se han convertido en una perversa arquitectura que nos ha 






Las Ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito que consideran un conjunto de normas hacia 
aspectos urbanísticos relacionados a la Clasificación del Suelo, Asignación de Uso de Suelo, 
Distribución Espacial de la Población, Características de Ocupación del Suelo, Sistema Vial y 
Equipamientos Urbanos; los que serán considerados en la ejecución del presente estudio, cuyo 
































Transporte Barrial Estación de taxis, 
parada de buses, 
parqueaderos 
públicos 
motorizados y no 
motorizados. 
 0.1 100 1.000 
Infraestruct
ura 
Barrial Baterías sanitarias y 
lavanderías públicas 
500 0.20 200 1.000 




-- -- 800 2.000 
Salud Barrial Subcentros de 
Salud 
800 0.15 300 2.000 
Bienestar 
Social 
Barrial Centros infantiles y 
Casas Cuna y 
Guarderías 
400 0.30 300 1.000 
Recreativo 
y Deportes 






400 0.30 300 1.000 
Educación Barrial Preescolar, escolar 
(nivel básico) 
400 0.80 800 1.000 
Cultura Barrial Casas comunales, 
bibliotecas barriales 
400 0.15 300 2.000 
Seguridad Barrial Unidad de 
Vigilancia de 
policía UPC, 
Unidad de Control 
del medio ambiente 





POBREZA POR INGRESOS. 
 
 
La pobreza es un problema social que permanece sin resolver en muchos países, la misma que está 
asociada a varios factores, entre las principales: desnutrición, falta de educación y salud y, en 
particular, déficit de hábitat y vivienda.  
 
Al realizar la medición de la Pobreza, se suelen obtener diversidad de resultados; estas 
discrepancias generan falta de credibilidad y confiabilidad técnica a los resultados obtenidos, 
poniendo en tela de duda  la evolución de la pobreza.  
 
Se hace necesario consensuar respecto a los criterios y procedimientos que se aplican en el cálculo 
de la pobreza, con el fin de obtener un patrón común que garantice su medición y permita la 
comparabilidad. 
 
Esta tarea la ha sumido principalmente en el marco de lo que podría describirse como los 
lineamientos de la CEPAL. 3 
 
El método del Ingreso  o de las Líneas de Pobreza y el Método Directo de los indicadores sociales,  
son conceptualmente diferentes , no son alternativos que se utilizan preferentemente para 
caracterizar la pobreza. 
 
El método del ingreso se basa en la noción de la capacidad para satisfacer las necesidades 
esenciales, que las estimaciones de las líneas de pobreza se elaboran sobre la base de encuestas de 
hogares.  
 
El método Directo se basa en el consumo real de las personas en relación a determinadas 
convenciones sobre necesidades mínimas.  
 
Este método recurre como fuente principal de información de los mapas de necesidades básicas 




                                                           
3 Notas sobre la medición de la pobreza según el método del ingreso. Juan Carlos Feres. Documento 





Los aspectos o diferencias que inciden en la identificación de los hogares pobres y en la extensión 
de la pobreza por medio del  método del cálculo de la pobreza por ingresos  son: 
 
• Costo de la canasta básica de alimentos 
 
• Calculo del valor de los satis factores no alimentarios 
 
• Equivalencias utilizadas para hogares de diferente tamaño y composición. 
 
• La confiabilidad en la medición del ingreso corriente 
 
• Cobertura del concepto de ingreso 
 
• Medidas de la pobreza 
 








 Medidas de Posición No Central. Estas permiten conocer otros puntos característicos de la 
distribución que no son los valores centrales.  
 
Entre otros indicadores, se suelen utilizar una serie de valores que dividen la muestra en tramos 
iguales, uno de ellos son: 
 
Deciles: son 9 valores que distribuyen la serie de datos, ordenada de forma creciente o decreciente, 
en diez tramos iguales, en los que cada uno de ellos concentra el 10% de los resultados (10%, 20%, 









 Cálculo de amortización.  
 
 
Amortización es cualquier modalidad de pago o extinción de una deuda.  
Se hace referencia a la más común de estas modalidades. La extinción, pago o cancelación de una 
deuda mediante una serie de pagos de igual valor en intervalos regulares de tiempo, en el que se 
incluye la tasa de interés respectiva. 
 




Tabla de amortización 
 
  
La tabla de amortización es una técnica de cálculo que despliega por  completo los pagos que 
deben hacerse hasta la extinción de la deuda.  
 
Conocidos todos los datos del problema de amortización (saldo de la deuda, valor del pago regular, 
tasa de interés y número de periodos), se construye la tabla con el saldo inicial de la deuda, 
desglosamos el pago regular en intereses y pago del principal, deduciéndose este último del saldo 
de la deuda en el período anterior, repitiéndose esta mecánica hasta el último período de pago.  
 
Si los cálculos son correctos, veremos que al principio el pago corresponde en mayor medida a 

















FORMULA.- se utiliza para establecer la cuota mensual. 
 
 
                           i 





A = Amortización 
 
P = valor del préstamo 
 
I = La tasa de interés 
 




Uno de los problemas por los que se generan el déficit de vivienda son los precios y los ingresos, 
entonces se torna indispensable implementar mecanismos para complementar los ingresos de las 
personas, estos pueden ser subsidios y otorgar los créditos. 
 
 
Es muy complicado otorgar un crédito a un pobre para que pueda tener un capital adecuado que le 
permita adquirir una vivienda propia; no tiene las garantías suficientes, tampoco los ingresos 
corrientes suficientes para poder pagar el crédito. 
 
 
 En el caso de los pobres no sólo es un problema de liquidez, que pudiera tener una persona de 
ingresos medios, es también un problema de solvencia. Entonces el problema, para este grupo, es 










“El costo monetario de una canasta básica de alimentos o línea de indigencia, que cubra los 
requerimientos nutricionales mínimos (2.141 kilocalorías/persona/día), para un hogar de cinco 
miembros fue de 15,96 dólares corrientes en 2006 quincenales por persona”. “En cambio, la línea 
de pobreza para un hogar de cinco miembros, es decir el costo de un canasta básica de bienes y 
servicios, fue de aproximadamente 28,3 dólares corrientes en 2006 quincenales por persona”.  4 
 
Es el conjunto de bienes y servicios indispensables para que una persona pueda cubrir sus 
necesidades básicas a partir de su ingreso. 
 
 




Canasta Básica Nacional:         $512,03 
Básica (costa)   $510,59 
Básica (sierra)   $513,24 
Canasta Vital Nacional:  $361,72 
Vital  (costa)    $361,88 




La Canasta Básica Familiar está entendida como el conjunto de bienes y servicios que 
habitualmente consumen o utilizan los hogares ecuatorianos; está compuesta por 75 productos que 




Tasas de Interés en el Mercado.  La  tasa de interés es el porcentaje de capital o principal, que se 










Políticas Públicas de Subsidios a la Vivienda de Interés Social. 
 
 
Los subsidios son instrumentos de política económica y fiscal aplicados para estimular 
artificialmente el consumo o la producción de un bien o servicio. Son los mecanismos contrarios a 
los impuestos. Buscan modificar la asignación de recursos en la economía. 
 
Generalmente la aplicación de subsidios específicos al consumo o a la producción de un producto 
cualquiera, tiene su origen en la intención de los Estados de alcanzar metas sociales, o bien 
favorecer (por distintas razones) a determinadas personas, actividades o zonas de un país. 
El Estado Ecuatoriano por intermedio del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), 
entrega el Incentivo para la vivienda o BONO. 
 
Este subsidio único y directo no reembolsable otorga el gobierno por una sola vez a la población, 
con el objetivo de financiar: la adquisición, construcción o el mejoramiento de una vivienda. 
Este subsidio está dirigido a  las familias de menores recursos económicos, para facilitar el acceso a 
una vivienda, o al mejoramiento de la vivienda que ya poseen.  
 
Los componentes del financiamiento de la vivienda o el mejoramiento son:  
Ahorro + Bono + Crédito = Vivienda (el crédito, únicamente en el caso de compra) 
 Ahorro, que debe poner el beneficiario y debe estar depositado en una institución financiera 
registrada en el MIDUVI (IFI). 
Bono no reembolsable, subsidio del Estado a través del MIDUVI, para facilitar el acceso a la 
vivienda o mejoramiento. 
 
Crédito, otorgado por una institución financiera, o cualquier otra fuente de financiamiento, para 




Para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación del presente estudio, se hace necesario el 
accionar de las siguientes actividades metodológicas: 
 






• Acercamiento previo con los líderes o directiva del barrio seleccionado, con el propósito de 
obtener información previa y determinar geográficamente la localización del barrio en el sector. 
Facilitará este proceso la obtención de los planos del barrio. 
 
 
• Contactar centros claves de conocimiento, como son el INEC para la obtención de la 
Cartografía que permita realizar la planificación de la investigación. 
 
 
• Realizar un trabajo previo de visitas al sector o barrio con el fin de obtener, por medio de 
un conteo y verificación, el número de viviendas que contiene el sector, para lo cual se elaborará 
una hoja de control de conteo de viviendas por manzanas.  
 
 
• Con el objeto de tener información previa para programar la carga de trabajo y cobertura de 
encuestadores destinados a realizar el levantamiento o recolección de información. 
 
 
• La obtención de la información en el barrio exige un trabajo planificado, en el que se debe 
tomar en cuenta varios procesos inmersos como Diseño, Recopilación, Procesamiento y Análisis. 
 
 
• El Diseño se refiere al del formulario de toma de información. La elaboración de 
formularios que serán utilizados, así como la recopilación de la información son factores claves en 
la consecución de los objetivos de la investigación. Por lo tanto amerita el diseño de un formulario 
flexible y preciso. Adicionalmente se llevaran a cabo pruebas en el campo para determinar 
falencias que deberán ser corregidas, previos a la implementación del formulario definitivo. 
 
 
• Para cumplir con la recopilación oportuna y adecuada, serán necesarios procesos de 
capacitación al personal que realizará la toma de información. Se incluirá como elementos 
participativos activos a miembros de la comuna, lo que permitirá un acercamiento confiable y 
amigable. Se trabajara con coordinadores y supervisores liderados por los egresados como 





• La utilización de un programa para ingreso de la información obtenida en la encuesta 
realizada, permitirá minimizar y agilitar el proceso para la obtención de datos fidedignos, previa 
una depuración y validación de de la misma. 
• Herramientas informáticas y el programa SPSS permitirán el cruce de variables de base de 
datos estadísticos, así como conseguir de la información y datos obtenidos los reportes para la 
interpretación y análisis. 
 
Metodología para Hipótesis 4 
 
• En el tratamiento de Hábitat, se incluirá en el diseño del formulario para recolección de 
información, los elementos que contemplan este componente. Se incluyen todo lo referente al 
entorno y sus características; la información se obtiene en algunos casos por observación directa 
realizando un recorrido programado por el sector, así como por medio de entrevista a los habitantes 
del barrio 
• Con la información obtenida en la encuesta, se procesará y analizaran los resultados 
obtenidos con herramientas informáticas y reportes obtenidos utilizando software especializado 
para este tipo de investigación social. 
 
Metodología para Hipótesis 5 
• Además de la información obtenida en la aplicación del formulario de encuesta, en la que 
se obtienen datos relacionados a la predisposición y capacidad de pago per cápita, es decir en torno 
a los ingresos que perciben los habitantes, se hace necesario recurrir a métodos que permiten 
sustentar esa capacidad de pago y-o generación de ingresos. 
• La utilización de los Deciles, y su estratificación, para definir varias alternativas o 
escenarios con la utilización de tablas de amortización vigentes en las instituciones financieras con 
sus políticas de tasa de interés vigentes y con políticas de subsidio de vivienda de interés social. 
• Teniendo como referencia a las políticas de vivienda de interés social y su aplicación a una 
realidad concreta como la que presenta el barrio sujeto de análisis, identificar la viabilidad de las 
mismas. 
• Se recurrirá también a una revisión bibliográfica de fuentes secundarias, informes, estudios, 
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2.  MEDICION DEL DEFCIT DE VIVIENDA 
 
 
2.1.  Situación socioeconómica del Barrio 
 
 




La población es el número de personas de una nación, ciudad o pueblo, según el último censo 
realizado en el país el Ecuador tiene una población de 14,483.499 millones de habitantes, levantado 







Los datos muestran que la localidad que comprende el barrio Loreto, está habitada por 727 




























 Fuente: Encuesta de Hogares 
 Elaborado por: Las autoras 
 
 
2.1.3 Composición de la población por sexo y edad 
 
Es importante realizar un análisis acerca de cómo está estructurada la población, considerando a 
esta, como el conjunto de personas con similitudes históricas y culturales que hábitat en un 
territorio especifico y tienen intereses comunes y en virtud de que la edad es una variable relevante 
para la formulación de políticas públicas. 
 
De allí que el índice de feminidad alcanza un porcentaje de 98%, lo que significa que por cada 100 
mujeres existen 98 hombres. 






























El índice de feminidad es del  98%, lo que significa que por cada 100 mujeres existen   98 hombres. 
En el caso de particular de estudio, los datos ponen en evidencia que la población del barrio Loreto 
es predominante joven y poco envejecido. 
 
Para poder realizar el análisis de la población existente en la localidad hemos realizado un cuadro 
de las edades con un intervalo de 5 años, de lo cual podemos determinar qué: 
 
El grupo ubicado entre los 0 a 4 años constituye el porcentaje mayoritario de la población, con un 
11.55%, seguido se encuentra el rango de personas que se ubican entre los 10 a 14 años con el 





                            CUADRO  1 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR  SEXO 





Fuente: Encuesta de Hogares 




Estos tres grupos de personas, representan el 31.36% del total de la población, evidenciando que 
existe una población muy joven en la localidad. 
 
 
Existen grupos de personas con menor representatividad, que se encuentran ubicados entre los 30 a 
59 años que es una población económicamente activa, con el 36.06% y finalmente las personas de 
la tercera edad comprenden desde los 60 y mas tenemos representadas por el 3.99% que es una 



























              





              
                     CUADRO  2   
  
 POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 
                         2011   
Población Hombres % Mujeres % TOTAL % 
Población 0 – 4 años 36 10% 48 13.1% 84 11.5% 
Población 5 – 9 años 31 8.6% 32 8.7% 63 8.7% 
Población  10 – 14 años 41 11.4% 32 8.7% 73 10.1% 
Población  15 – 19 años 34 9.4% 34 9.3% 68 9.4% 
Población  20 – 24 años 20 5.5% 38 10.4% 58 7.9% 
Población  25 – 29 años 39 10.8% 32 8.7% 71 9.7% 
Población  30 – 34 años 28 7.8% 28 7.6% 56 7.7% 
Población  35 – 39 años 36 10.0% 32 8.7% 68 9.4% 
Población  40 – 44 años 30 8.3% 28 7.6% 58 7.9% 
Población  45 – 49 años 20 5.5% 20 5.5% 40 5.5% 
Población  50 – 54 años 14 3.9% 12 3.3% 26 3.6% 
Población  55 – 59 años 7 1.9% 7 1.9% 14 1.9% 
Población  60 – 64 años 4 1.1% 12 3.3% 16 2.2% 
Población  65 – 69 años 8 2.2% 5 1.4% 13 1.8% 
Población  70 – 74 años 3 0.8% 3 0.8% 6 0.8% 
Población  75 – 79 años 5 1.4% 2 0.5% 7 0.9% 
Población  80 – 84 años 3 0.8% 1 0.3% 4 0.5% 
Población  85 años y mas 1 0.3% 1 0.3% 2 0.3% 
        
TOTAL 360 100.0% 367 100.0% 727 100.0% 













Fuente: Encuesta de Hogares 



























Distribución de la Población por Sexo y Edad
Hombres Mujeres
Porcentaje de la poblacion total







Para el análisis de la pirámide poblacional se agrupo a las personas por  edades, en donde se puede 
observar que tenemos un porcentaje alto de población relativamente joven. 
 
 
También podemos observar que existen mas mujeres que hombres esto quiere decir que el sexo 
femenino es el que predomina la población.  
 
 
Fuente: Encuesta de Hogares 




2.1.5  Estado Civil 
 
 
Para el análisis de esta variable se ha considerado solo a la población  de 12 y más años de edad. El 
51.9% de las personas encuetas aseguran estar casadas, el 14.3% dijo estar unido, otra parte 









Fuente: Encuesta de Hogares 




V. absoluto % V. Absoluto % V. Absoluto % 
Casado (a) 138 51,1% 142 52,6% 280 51,9%
Unión Libre 38 14,1% 39 14,4% 77 14,3%
Separado(a) 4 1,5% 9 3,3% 13 2,4%
Divorciado (a) 2 0,7% 1 0,4% 3 0,6%
Viudo (a) 5 1,9% 10 3,8% 15 2,8%
Soltero (a) 83 30,7% 69 25,5% 152 28,0%
Total 270 100,0% 270 100,0% 540 100,0% 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE 12 AÑOS Y MAS POR SU ESTADO CIVIL
  
            Hombres            Mujeres                Total 







La población casi en su totalidad habla castellano, existe una minoría de persona que habla el  




GRAFICO  3 














Fuente: Encuesta de Hogares 








En lo referente a la etnia, los mestizos representan el 95.74% de la población observada, el 4.26% 


















Fuente: Encuesta de Hogares 







El gobierno nacional ha implementado un plan estratégico para incluir a las personas con 
discapacidades en la sociedad y en el ámbito laboral, tanto en empresas privadas como en públicas, 
asegurándose que gocen de los mismos derechos. 
 
Con los datos analizados, las personas con dificultades auditivas representan un 42.2%, las que no 
pueden ver con un 25%, mientras que las personas con dificultades para hablar tenemos un 




      
                                    CUADRO  4 
                  DISTRIBUCION DE LA POBLACION  
          POR SU CONDICION DE DISCAPACIDAD 
                                            2011 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Solo para ver 9 25.0% 
Solo para oír 15 41,7% 
Solo para hablar 1 2,8% 
Para caminar/ subir 
escaleras 4 11,1% 
Para mover brazos y 
manos 4 11,1% 
Trastornos psíquicos 2 5,6% 
Otros 1 2,8% 
Total discapacitados 36 100.0% 







      
                                     
 
Fuente: Encuesta de Hogares 




2.1.9. Afiliación a seguridad Social 
 
 
De la población encuestada solo 166 personas cuentan con alguna seguridad social, las cuales están 
distribuidas: 
El 75.90% de estas personas cuentan con el seguro general, el 9.04% observamos que tienen el 
mismo seguro general pero su aportación es voluntaria, el 7.83% tenemos de personas jubiladas y 




              
                              CUADRO  5   
                              AFILIACION 
                                                               2011   
    








Seguro ISSFA 7 6,3% 3 5,6% 10 6,0% 
Seguro ISSPOL 1 0,9% 1 1,8% 2 1,2% 
IESS Seguro general 88 78,6% 38 70,3% 126 75,9% 
IESS Seguro voluntario 8 7,1% 7 13,0% 15 9,0% 
Jubilado/IESS/ISSFA/ISSPOL 8 7,1% 5 9,3% 13 7,8% 
Total 112 100,0%   100,0%   100,0% 









              
                              
Fuente: Encuesta de Hogares 







El 87.5% de la población son oriundos de la localidad, el 11.7% procedieron de varios lugares del 
país, especialmente de la sierra como de Ambato, Latacunga; y en un menor porcentaje también 
esta localidad cuenta con extranjeros. 
 
  
CUADRO 6   
MIGRACION 
      2011   
Categorías V. Absolutos Porcentajes 
En esta parroquia 636 87,5% 
En otro lugar del país 85 11,7% 
En otro país 6 0,8% 













Definiendo como “analfabeto”, a las personas que no saben leer, ni escribir o que solo saben leer o 
solo saben escribir. 6 
El porcentaje analfabetos muestra el retraso educativo en una sociedad. 
                                                           
6
 Diccionario Lengua Española 
 
Fuente: Encuesta de Hogares 




Es importante mencionar que no todas las personas contamos o tenemos la oportunidad de acceder 
a una educación de calidad o simplemente a la educación, esto sucede en los grupos más 
vulnerables como por ejemplo las zonas rurales. 
 
A veces se hace distinciones por motivos de etnia, cultura raza, sexo, etc., y en la actualidad 
estamos consientes de que esto no debería ya seguir sucediendo. 
 
Además el material didáctico que se entrega a los estudiantes debería ser elaborado de acuerdo a la 
realidad de la sociedad, ya que esto ayudaría mucho a los jóvenes en tener visiones nuevas para el 
país a futuro. 
 
La población encuestada en el barrio arroja los siguientes resultados: 
















Fuente: Encuesta de Hogares 




2.2.2 Nivel de instrucción  
 
 
Podemos entender como nivel de instrucción el año a que cada persona pudo llegar en sus estudios, 
independientemente de edad, sexo. 7 
Como base tenemos: 
 
 
Básica o primaria: 5 a 11 años 
Media o secundaria: 12 a 17 años 
Superior: 18 a 24 años. 
 
 
 De la información se desprenden 643 personas que tomaremos en cuenta para el cálculo del nivel 
de instrucción ya que se tomaron en cuenta a la población mayor o igual de 5 años de edad. 
 
 
El 45.10% afirma tener una educación básica, el 44.63 cuenta con una educación media aquí se 
encuentra la secundaria.  
 
 
La localidad a pesar de situarse en una zona alejada cuenta a su alrededor no muy lejos con 
instituciones de educación superior, es por esta razón que si existen estudiantes con un grao de 
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                       CUADRO 7   
              NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
                              2011 
Categorías V. Absolutos Porcentaje 
      
Educación Básica 290 45,1% 
Educación Media 287 44,6% 
Superior 45 7,00% 
Postgrado 2 0,32% 
Ninguno 19 2,9% 









2.2.3 Matricula y Asistencia 
 
 
 Del total de las personas encuestadas en esta área que son 643 podemos mencionar que en dicho 
sector existe una gran población representada por el 63% que no asiste a ninguna institución 
educativa, por diferentes razones, como económicas, enfermedad, trabajo, otras. 
Vemos que la causa no especificada es la de mayor porcentaje con el 51.48%, y por motivos de 




   
Fuente: Encuesta de Hogares 

























2.3. Nivel de actividad de la población 
 
 Para el análisis de esta variable hemos tomado en cuenta a la población desde los 5 años de edad 
ya que debido la zona en donde viven, la mayoría de  las personas se dedican a la agricultura, es así 
que sus hijos desde pequeños aprenden esta ocupación. 
 
Siendo la población activa 311 y la inactiva 332, eta se refiere a las amas de casa que se quedan 
laborando en quehaceres domésticos o en labores no remuneradas, estudiante u otro que tienen 
algún impedimento para trabajar. 
 
Ya en porcentajes podemos observar que las personas inactivas ocupan el primer lugar con un 





                                    CUADRO 8 
CAUSAS DE ABANDONO DE EDUCACION 
                                          2011 
Categorías V. Absolutos Porcentaje 
  
Enfermedad 5 0,8% 
Trabajo 216 33,6% 
Económicas 87 13,5% 
Pedagógicas 2 0,3% 
Geográficas 2 0,3% 
Otras razones 331 51,5% 
Total 643 100.0% 
Fuente: Encuesta de Hogares 




          
         POBLACION POR CONDICION DE OCUPACION Y GENERO 
                                                         CUADRO 9 
                                                                2011   
Actividad Hombre Mujer Total % 
Trabajó 184 113 297 
Tiene trabajo pero no trabajó 5 1 6 
Buscó trabajo habiendo trabajado antes 4 1 5 
Buscó trabajo por 1a vez 1 0 1 
Rentista 0 2 2 
ACTIVOS 194 117 311 48,4% 
Sólo quehaceres domésticos 2 72 74 
Sólo estudiante 103 98 201 
Sólo jubilado 12 11 23 
Sólo pensionista 0 2 2 
Impedido para trabajar 1 1 2 
Otro 12 18 30 
INACTIVOS 130 202 332 51,6% 
TOTAL 324 319 643 100.0% 
 
  
         




2.3.1 Población Económicamente Activa 
 
Se consideró dentro de la PEA a las personas que están en edad de trabajar en tareas con o sin 
remuneración, laboraron al menos una hora a la semana  anterior, al realizar el censo. 
Se tomo en cuenta para el análisis de la variable a las personas que de alguna manera ayudaron a 





Fuente: Encuesta de Hogares 




Adicionalmente se considero en la PEA a las personas que estuvieron buscando empleo, porque 
estuvieron ofertando su trabajo en el mercado laboral. 
De toda la población considerada económicamente activa, se determino que, el 97.43% están 
dentro de la condición de ocupados y un porcentaje mucho menor que es el 2.57% se encuentra en 




                    DISTRIBUCION DEL PEA   
                               CUADRO 10 
                                    2011   
    
Categorías Población Activa Porcentaje 
      
Ocupados 303 97,4% 
Desocupados 8 2,6% 






2.3.2 Población Económicamente Inactiva 
 
 
El mayor grupo de personas inactivas en el barrio Loreto corresponde a estudiantes con un 60.54%, 
en segundo lugar tenemos a las personas que realizan los quehaceres domésticos con un 22.29%, 







Fuente: Encuesta de Hogares 





                            DISTRIBUCION DEL PEI   
                                    CUADRO 11 
                                          2011   
    
Categorías Población Inactiva Porcentaje 
      
Solo quehaceres domésticos 74 22,3% 
Solo estudiante 201 60,5% 
Solo jubilado 23 6,9% 
Solo pensionista 2 0,6% 
Impedido para trabajar 2 0,6% 
Otro 30 9,1% 







2.3.3 Tipo de ocupación 
 
La población esta mas vinculada con trabajos calificados, como la agricultura con un 22.40%, se 
dedican también prestar servicios y al comercio con un 20.78%, el trabajo no calificado también 
tiene un porcentaje del 18.51%y a las demás actividades restantes se dedican muy poca gente de la 









Fuente: Encuesta de Hogares 






                    POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR TIPO DE OCUPACION 
                                                CUADRO 12 
                                                        2011   
    
    





Absolutos % V. Absolutos % 
Miembros del poder 
ejecutivo             
directivos de empresas 4 2,0%     4 1,2% 
Profesionales, 
científico e             
Intelectuales 3 1,6%     3 1,0% 
Técnicos y 
profesionales             
de nivel medio 4 2,0% 2 1,8% 6 2,0% 
Empleados de oficina 19 10,0% 12 10,4% 31 10,1% 
Trabajadores de 
servicios,             
Comerciantes 37 19,2% 27 23,5% 64 20,8% 
Agricultores y 
trabajadores             
calificados, 
agropecuarios 43 22,2% 26 22,6% 69 22,3% 
Oficiales, operarios y             
Artesanos 37 19,2% 15 13,0% 52 16,9% 
Operadores de 
instalaciones,             
maquinas y 
montadores 17 8,8% 2 1,7% 19 6,2% 
Trabajadores no             
calificados  26 13,4% 31 27,0% 57 18,5% 
Fuerzas Armadas 3 1,6%     3 1,0% 
Total 
 193 100,0% 115 100,0% 308 100,0% 
 
Fuente: Encuesta de Hogares 








2.4. Déficit de servicios básicos en la vivienda 
 
 
Los servicios básicos de las viviendas, miden la cobertura, la forma de obtención y ubicación de los 
servicios públicos, referentes a la provisión de agua, luz, eliminación de basura y alcantarillado que 
disponen en cada una de las viviendas los respectivos hogares del barrio “Loreto”.  
 
 
2.4.1.  Agua Potable 
 
 
Llamamos agua potable al agua que podemos consumir o beber sin que exista peligro para nuestra 
salud. El agua potable no debe contener sustancias o microorganismos que puedan  provocar 
enfermedades o perjudicar nuestra salud por eso, antes de que el agua llegue a las viviendas, es 
necesario que sea tratado en una planta potabilizadora.  
 
En estos lugares se limpia el agua y se trata hasta que está en condiciones adecuadas para el 
consumo humano. Además el acceso al agua a más de ser un derecho es un indicador importante 










2.4.1.1 Forma de obtención del agua 
 
 
Un 89.5% de la población del barrio “Loreto” se sirven agua proveniente de red pública un 3% se 
sirve el agua proveniente de una pila pileta o llave publica y un 7.5% restante señalan que toman el 






Formas de obtención del agua 
2011 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
De red pública 179 89,5% 
De pila, pileta, llave pública 6 3,0% 
De otra fuente por tubería 5 2,5% 
De pozo 1 0,5% 
De río, vertiente, acequia, canal 5 2,5% 
Otra fuente 4 2,0% 






2.4.1.2  Ubicación del suministro de agua 
 
 
Muestra que la mayor parte de las viviendas tienen conexiones de agua potable internas ya que del  
total de 200 viviendas encuestadas el 72%  recibe el servicio por red pública, mientras que el 
24.5% las tuberías están ubicada fuera de la vivienda pero dentro del mismo lote de terreno, el 
1.5%se encuentra ubicadas fuera del lote o vivienda y el 2.0% no recibe agua por tuberías sino  
 
Fuente: Encuesta de Hogares 




por otros medios como ríos o través de  acequias o canales que lo han conseguido, a través de 





Viviendas Particulares según formas de obtención 
2011 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Por tubería dentro de la vivienda 144 72,0% 
Por tubería fuera de la vivienda pero en el 
lote 
49 24,5% 
Por tubería fuera de la vivienda y del lote 3 1,5% 
No recibe agua por tubería sino x otros 
medios 
4 2,0% 
Total 200 100.0% 




Una de las condiciones más importantes para reducir las enfermedades intestinales y parasitarias es 
tener agua corriente, sin embargo, es necesario recalcar que el disponer de agua por red pública 
dentro de la vivienda, no garantiza la calidad del servicio ya que no se toma en cuenta la cantidad y 







Fuente: Encuesta de Hogares 




2.4.1.3  Frecuencia del abastecimiento 
 
 
Es la interrelación de procesos y procedimientos técnicos en su conjunto, que están orientados al 
racional flujo o suministro del agua en las diferentes horas del día. 
 
Al tomar en cuenta que el 92.5% de viviendas encuestadas tienen el suministro diario de agua,  
implica que la mayoría de personas tienen satisfecha esta necesidad básica y prioritaria, pero no 
debemos dejar de lado al resto de personas que como vemos el 2.0% de ellas necesitan, abastecerse 






Suministro de agua por horas 
2011 
 
Detalle Frecuencia Porcentaje 
3 horas 1 0,5% 
5 horas 1 0,5% 
10 horas 2 1,0% 
24 horas 181 90,5% 
Total 185 92,5% 
                                    





Fuente: Encuesta de Hogares 




2.4.2  Sistema de eliminación de aguas servidas 
 
 
Se denomina aguas servidas a aquellas que resultan del uso doméstico o industrial del agua. Se les 
llama también aguas residuales, aguas negras o aguas cloacales.  
 
Son residuales pues, habiendo sido usada el agua, constituyen un residuo, algo que no sirve para el 
usuario directo; son negras por el color que habitualmente tienen. Algunos  hacen una diferencia 
entre aguas servidas y aguas residuales en el sentido que las primeras solo provendrían del uso 
doméstico y las segundas corresponderían a la mezcla de aguas domésticas e industriales.  
 
En todo caso, están constituidas por todas aquellas aguas que son conducidas por el alcantarillado e 
incluyen, a veces, las aguas de lluvia y las infiltraciones de agua del terreno. Para cuantificar el 
grado de contaminación y poder establecer un sistema de tratamiento.8   
 
La carencia de condiciones sanitarias, al no eliminar las excretas y aguas servidas de forma 
higiénica, favorece a proliferación de insectos, ratas y en muchos casos produce enfermedades 
crónicas, además perjudica la creación de un ambiente saludable y, el bienestar y la salud de los 
miembros del hogar. Por lo tanto, los aspectos mencionados reflejan la calidad de vida e impactan 
negativamente en el Buen Vivir. 
 
Al analizar la información proporcionada por la población del barrio sobre como desfogan las 
aguas servidas el 72.5% que corresponde a 145 viviendas están conectadas a  alguna una red de 
alcantarillado, la eliminación por pozo séptico representa un 24.55%, un 2.5% de las viviendas 
están conectadas a un pozo ciego y un 0.5% realiza otras formas de eliminación realizando 
descargas  directas de estas aguas en algún rio o quebrada significando este un problema de 


















Eliminación de aguas servidas 
2011 
 
Referencia Frecuencia Porcentaje 
Conectado a red pública de alcantarillado 145 72,5% 
Conectado a pozo séptico 49 24,5% 
Conectado a pozo ciego 5 2,5% 
Otra 1 0,5% 
Total 200 100.0% 







 2.4.3 Energía Eléctrica 
 
 
La calidad de la vivienda, depende también de la disponibilidad de electricidad, y constituye una 
característica articulada a la calidad de vida de las personas, en la medida en que está asociado a 
otros servicios como acceso a tecnología, información, agua caliente, entre otros. 9  La Energía 
eléctrica se puede transformar fácilmente en otras formas de energía como la luz, el calor. 
 
La energía eléctrica es una de las formas de energía mas empleadas en la vida cotidiana. Es el 
mejor servicio con que  cuenta el barrio ya que el 99.5% tiene el suministro de energía eléctrica  
apreciando claramente que este servicio cubre  a la gran mayoría de las viviendas y el 0.5% utiliza 
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 SIISE, Vivienda Servicios Básicos, Servicio Eléctrico 
Fuente: Encuesta de Hogares 











Red de empresa eléctrica de servicio público 199 99,5% 
Otro generador, panel solar, motor, otro 1 0,5% 








El 94.5% que equivale a 189 viviendas cuentan con instalación de medidores exclusivos para cada 
una de ellas lo que significa una mayor libertad de consumo individual y el pago exacto por el uso 
del mismo, mientras que un 5.5% comparten un medidor o no lo poseen. 
 
 
Esta situación se puede dar por que algunas personas no pueden costear un medidor a pesar de que 
la empresa eléctrica les otorga a plazos la adquisición de un medidor o también se da el caso la 







Fuente: Encuesta de Hogares 











Uso exclusivo 189 94,5% 
Uso común a varias viviendas 11 5,5% 
Total 200 100.0% 
 
                       
 
 
                      
 
2.4.4. Eliminación de desechos sólidos (basura) 
 
Engloba en como son eliminados los materiales inútiles y dañinos incluye la  basura es un  material 
considerado como desecho y que se necesita eliminar. La basura es un producto de las actividades 
humanas al cual se le considera de valor igual a cero por el desechado. 
 
Un ambiente saludable para los miembros del hogar obedece a la forma de eliminación de 
desperdicios sólidos, cuando los hogares eliminan sus desechos por medios distintos al carro 
recolector, constituye un riesgo sanitario que posiblemente cause daños en la salud de la población. 
 
La población que vive en el sector elimina la basura a través dl carro recolector con un   porcentaje 
del 86.5%  ya que entre la población existe mucho control para que los vecinos del lugar no 
contaminen el barrio y entreguen los desechos sólidos al carro recolector de la basura que pasa 





Fuente: Encuesta de Hogares 




Observamos que un 10% de la población quema los desechos sólidos lo que debería mirarse con 
preocupación pues este accionar afecta a la calidad de aire, 1.5% arrojan los desechos a terrenos 










Detalle  Frecuencia Porcentaje 
Por carro recolector 173 86,5% 
Arrojan en terreno baldío o quebrada 3 1,5% 
La queman 20 10,0% 
La entierran 1 0,5% 
La arrojan al río, acequia o canal 1 0,5% 
De otra forma 2 1,0% 







2.5. Tipo de materiales y estado de la vivienda 
 
Para determinar el tipo de materiales que se utilizan en las viviendas y para nuestro estudio 
mencionamos los siguientes (madera, cerámica, cemento zinc etc.) y en cuanto al estado nos 
referiremos a lo que es (malo, regular y bueno) del que están hechas las viviendas ya que da 
relatividad a la calidad y a la estado en que se encuentran las viviendas. El determinar el tipo de 
materiales de la vivienda, en el techo, paredes y piso, permite tener una idea preliminar de la 





Fuente: Encuesta de Hogares 








Consiste en la superficie de las diferentes habitaciones de la casa, que se toma en cuenta para 
identificar los materiales utilizados para cubrir los espacios que habitados dentro de la vivienda. 
Dependiendo con el material con que fue hecha una vivienda se puede establecer si existe un déficit 
habitacional cuantitativo hace referencia a si el piso esta hecho  de cemento, ladrillo, tabla, tablón 
sin tratar, caña, piedra o tierra. En nuestro estudio observamos que el porcentaje más alto que es del 
40% corresponde a ladrillo y cemento, un 9% tiene su piso con tabla sin tratar, un 2% es el piso de 
tierra, un 0.5% utiliza otro tipo de materiales, el 13.5%  tienen su piso de duela, parquet, tablón, 
piso flotante, un 35% de  cerámica, vinil o mármol materiales que se consideran aceptables y por su 

















                
                  
 
 






Material del piso de la vivienda 
2011 
 
Material Frecuencia Porcentaje 
Duela, parquet, tablón, piso flotante 27 13,5% 
Tabla sin tratar 18 9,0% 
Cerámica, baldosa o vinil, mármol 70 35,0% 
Ladrillo, cemento 80 40,0% 
Tierra 4 2,0% 
Otros materiales 1 0,5% 
Total 200 100.0% 
Fuente: Encuesta de Hogares 







El techo es la parte más esencial de una casa (una casa sin techo no puede ser considerada casa). 
Este es la parte o superficie que cubre o encierra la construcción, por el área y orientación es la 
parte más expuesta a los elementos y es la responsable principal del confort interior. 
 
Se establece que existe déficit habitacional cualitativo cando el material con que fue hecha la 
vivienda es de madera, plástico, hojas, paja, palma o con materiales no adecuados para la 
construcción de  una casa. 
 
De acuerdo al análisis observamos que el 62.5% tiene el techo de la vivienda hecho de hormigón, 










Hormigón (loza, cemento) 125 62,5% 
Asbesto (eternit, eurolit) 55 27,5% 
Zinc 7 3,5% 
Teja 13 6,5% 
Total 200 100.0% 
       
 




Fuente: Encuesta de Hogares 




2.5.1.3  Pared 
 
 
Son utilizadas como elementos para delimitar o dividir espacios dentro de las viviendas, las paredes 
pueden construirse con diferentes materiales. 
 
De acuerdo al material con que fueron hechas las paredes de las viviendas se puede considerar si 
existe déficit habitacional cualitativo por ejemplo si las paredes son hechas de adobe, bareque, 
caña, zinc, plástico.  
 
En nuestro estudio observamos que un 73% que equivale a 146 viviendas están hechas de ladrillo o 
bloque; el 19.5% es de hormigón  y un 1.5% está hecho de madera, por lo que podemos considerar 
estas viviendas son no deficitarias respecto al material de las paredes; el 6.0% tiene la pared de 





Material de la pared de la vivienda 
2011 
 
Material Frecuencia Porcentaje 
Hormigón 39 19,5% 
Ladrillo, bloque 146 73,0% 
Adobe o Tapia 12 6,0% 
Madera 3 1,5% 
Total 200 100.0% 
                   
 




Fuente: Encuesta de Hogares 




2.5.2  Estado de la Vivienda  
  
 
El Estado de Vivienda (techo, paredes, y piso) influye en la calidad de la vivienda y por ende en las 






El estado del piso está determinado por el material con esta hecho y el estado con el que se 
encuentra el mismo los materiales que tiene mayor durabilidad y predominan son cemento, parquet, 
cerámica. 
 
De acuerdo a los datos obtenidos vemos que le estado del piso es bueno en un 57.5%, regular en un 






Estado del piso 
2011 
 
Detalle Frecuencia Porcentaje 
Bueno 115 57,5% 
Regular 72 36,0% 
Malo 13 6,5% 






     
 
 
Fuente: Encuesta de Hogares 







El estado del techo se determina con el material con que construida la vivienda y el estado en el 
que se encuentra el mismo. 





Estado del techo 
2011 
 
Detalle Frecuencia Porcentaje 
Bueno 134 67,0% 
Regular 60 30,0% 
Malo 6 3,0% 
Total 200 100.0% 
 








El estado de las paredes está determinado por el material y el estado con se encuentra el mismo, los 
materiales que predominan y que tiene mayor durabilidad son el hormigón, ladrillo y bloque. 







Fuente: Encuesta de Hogares 






CUADRO  25 





Bueno 126 63,0% 
Regular 71 35,5% 
Malo 3 1,5% 
Total 200 100.0% 
 





2.6. Situación de la vivienda respecto a tipo, independencia, tenencia        





De los datos obtenidos en el barrio “Loreto” el tipo de viviendas que predomina  Es la casa o villa 
con el 82.0%. el 8.5% vive en departamentos; el 7.5% en las viviendas denominadas mediagua y un 
1.5 % en cuarto o casa de inquilinato. 
 
 La mayoría de la población tiene el criterio de que el material adecuado para la construcción es de 






Fuente: Encuesta de Hogares 









Categoría Frecuencia Porcentaje 
Casa o Villa 164 82,0% 
Departamento 17 8,5% 
Cuarto en casa de inquilinato 3 1,5% 
Mediagua 15 7,5% 
Otra vivienda particular 1 0,5% 









2.6.2.  Independencia 
 
 
La independencia tiene que ver con la resolución de acoger en la misma vivienda a miembros que 
por afinidad o parentesco alguno, o por alguna necesidad comparten la vivienda y cada una de estos 
miembros desarrolla una vida en común sin interferencia de ninguna de las partes este aspecto se lo 






Fuente: Encuesta de Hogares 




2.6.3. Tenencia de la vivienda 
 
 
La vivienda  así como la inversión en la compra o alquiler de una vivienda constituye una de las 
inversiones más significativas dentro de la economía familiar o individual. 
 
La vivienda es un tema importante para el desarrollo de una comunidad, poseer una vivienda 
adecuada y legalmente construida tiene efectos importantes en a calidad de vida de las personas. 
 
Los habitantes del sector indican que un 69.5% posee vivienda propia y totalmente pagadas, el 
22.5% vive en una vivienda arrendada un 3% indica que vive en una vivienda heredada o regalada 








Categoría Frecuencia Porcentaje 
Arrendada 45 22,5% 
Propia y totalmente pagada 139 69,5% 
Propia y la está pagando 4 2,0% 
Propia (regalada, donada, heredada, posesión) 6 3,0% 
Prestada o cedida 6 3,0% 








Fuente: Encuesta de Hogares 




2.6.3.1 Título que acredite la propiedad de la vivienda 
 
 
Toda vivienda debe tener un documento soporte que acredite la tenencia legal de la propiedad los 
mismos que deben ser proporcionados por las entidades competentes indicando la legalidad del 
bien obtenido representado por un valor monetario. 
 
 
Al analizar esta variable podemos observar que el 48.5% de las propiedades;  poseen una escritura 
o título de propiedad registrado; el 15% tiene la documentación de propiedad en trámite; el 4.5% 
mediante una promesa compra y venta; el 2.5 % tiene en derechos y acciones y también un 2.5% 








Detalle Frecuencia Porcentaje 
Escritura, título de propiedad registrado 97 48,5% 
Escritura en trámite 30 15,0% 
Derechos y acciones 5 2,5% 
Promesa de compra-venta 9 4,5% 
Posesión efectiva 5 2,5% 
Ninguna 3 1,5% 








Fuente: Encuesta de Hogares 





2.6.3.2. Diferentes usos de la vivienda 
 
 
Observamos  que del total de las vivienda encuestadas el 9.5% tiene algún tipo de negocio dentro 
de su vivienda teniendo como objetivo generar ingresos para el hogar como tiendas o papelerías 
relativamente negocios pequeños dentro de esta comunidad, y un 90.5% no tiene ningún tipo de 






VIVIENDAS CON ALGUN TIPO DE NEGOCIO 
2011 
 
Tiene algún tipo de negocio dentro de la vivienda Frecuencia Porcentaje 
Si 19 9,5% 
No 181 90,5% 







En el análisis de esta variable observamos que de los hogares que posen algún tipo de negocio el 
5.0% tiene una tienda como negocio un 2% entre ferretería y papelería el resto en porcentajes 








Fuente: Encuesta de Hogares 






Viviendas Según el Tipo de Negocio 
2011 
 
Negocios Frecuencia Porcentaje 
  181 90,5% 
AGROPECUARIO 1 0,5% 
BAZAR Y PAPELERIA 1 0,5% 
COMERCIO 1 0,5% 
FERRETERIA 2 1,0% 
PAPELERIA 2 1,0% 
PICANTERIA 1 0,5% 
TIENDA 10 5,0% 
TIENDA DE VIVERES 1 0,5% 







2.6.3.3.  Allegamiento Externo 
 
 
Contemplando que el allegamiento es la estrategia utilizada por los hogares para solucionar un 
problema de alojamiento y de esta manera compartir una vivienda con otro hogar.  
 
Se tiene de esta forma un hogar que es el “receptor” y otro hogar o núcleos que corresponden a los 
allegados propiamente como tal. Hay que distinguir que los hogares poseen presupuesto 
independiente respecto del hogar receptor, también los núcleos conforman un grupo familiar 
integrado a otro hogar.10 
 










Fuente: Encuesta de Hogares 





En el estudio del sector investigado se determina y se indica que n o existen hogares allegados, ya 





     














2.6.3.4  Allegamiento Interno 
 
 
El allegamiento interno se establece cuando al interior de un hogar existe más de un núcleo, esto es 
un núcleo principal y uno o más núcleos secundarios. Identificando los siguientes: 
a)  Núcleo 1: Hija Yerno/Hijo Nuera 
Núcleos de hijos(as) determinados según presencia de yernos o nueras (que se constatan por la 
presencia de uno o más yernos o nueras del jefe de hogar). 
b) Núcleo 2: Hijos o Hijas padres o madres solteras 
Para establecer la presencia de núcleos secundarios de hijas madres solteras, en primer lugar, debe 









Numero de  Numero de  Allegamiento 
Viviendas Hogares Externo 
 
Loreto 200 200 0 
Total 200 200 0 
Fuente: Encuesta de Hogares 




Núcleos de hijas que sean madres solteras (establecidos cuando se contabiliza la presencia de una o 
más hijas del jefe de hogar que declaran haber tenido uno ó más hijos nacidos vivos, en exclusión 
de hogares que cuenten con yernos o nueras). 
  
c) Núcleo 3: Padres o Suegros del jefe del Hogar 
 
Según la metodología propuesta, se contabilizará un núcleo secundario de padres o suegros por 
cada par de personas que presenten este tipo de parentesco con el jefe de hogar.  Núcleos de padres 
o suegros (contabilizados cuando se verifica la presencia de dos o más miembros que son padres o 
suegros del jefe de hogar). 
 
d) Núcleo 4: Hermanos o Cuñados del Jefe de Hogar 
 
Núcleos de hermanos o cuñados (contabilizados cuando se verifica presencia de hermanos o 
cuñados del jefe de hogar). 
 
e) Núcleo 5: Otros Parientes 
 
Núcleos de otros parientes (contabilizados cuando se verifica presencia de dos o más personas que 
califiquen como otros parientes del jefe de hogar).  
 
f) Núcleo 6: Otros no Parientes 
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 Medición del déficit habitacional .Guía practica para calcular requerimientos cuantitativos y cualitativos de vivienda 








Parentesco o relación con el jefe de hogar 
2011 
 
Detalle  Frecuencia Porcentaje 
Jefe 203 27,9% 
Cónyuge 164 22,6% 
Hijo(a) 326 44,8% 
Yerno o nuera 7 1,0% 
Nieto(a) 12 1,7% 
Padres o suegros 6 0,8% 
Otros parientes 7 1,0% 
Otros no parientes 2 0,3% 
Total 727 100.0% 






2.6.4. Suficiencia de la Vivienda – Hacinamiento 
 
 
El hacinamiento afecta las buenas condiciones de habitación, porque puede provocar tensiones 
entre los miembros del hogar, problemas de salud y falta de privacidad. Además, cuando la 
vivienda es inadecuada y sus habitantes están hacinados, probablemente se trata de un hogar con 
manifestaciones de pobreza. El hacinamiento esta dado por la aglomeración de un número 










Fuente: Encuesta de Hogares 






Viviendas Particulares según condiciones de hacinamiento 
2011 
 
Barrio Sin Hacinamiento 118 
Loreto Con Hacinamiento 30 
  Con Hacinamiento Critico 2 







El hacinamiento es un factor importante, ya que es el indicador mas grave del déficit por la 
variedad de consecuencias negativas que ocasiona, los factores vinculados con la disposición física 
de la vivienda se encuentran alterados en las diferentes situaciones de hacinamiento, entre ellos la 
libre circulación, y la privacidad. 
 
 La apropiada y adecuada circulación, proporciona el cumplimiento normal las funciones familiares 
evitando interferencias, además posibilita asimismo a la libre elección del contacto que cada una de 
las personas que viven ahí. 
 
En cuanto a la falta de privacidad considerada como un ámbito de la vida personal que el individuo 
se desarrolla en su espacio y  su confidencialidad por un lado y también una adecuada circulación 
provocadas por la falta de espacio físico puede traer como consecuencias alteraciones de la salud 
física y mental también puede desencadenar problemas sicológicos, aumentando la incidencia de 






Fuente: Encuesta de Hogares 




2.7. Medición del déficit habitacional cuantitativo 
 
 
2.7.1.  Índice de Materialidad de la Vivienda (IMV) 
 
 
Para la construcción del IMV se  determina combinaciones que  permiten crear tres variables 
parciales: tipo techo, tipo pared y tipo piso; las cuales distinguen a las viviendas entre situaciones 
de materialidad aceptable, recuperable e irrecuperable.  13 
 
 Al obtener las tres variables se procede a generar el IMV. Este índice produce una clasificación 
que discrimina en tres estados al parque habitacional: a) viviendas aceptables; b) viviendas 
recuperables y c) viviendas irrecuperables en función de la calidad y estado de los distintos 
atributos de materialidad.14 
 
De las 200 viviendas particulares, un 73.5%, poco más de la mitad son aceptables, en consideración 
al tipo de materiales usados en su construcción. Un 24% de las viviendas pueden ser agrupadas 
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 Véase Anexo 1: categorización de Vivienda 
14




Viviendas Particulares según  IMV por Barrios 
2011 
 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
ACEPTABLE 147 73,5% 
RECUPERABLE 48 24,0% 
IRRECUPERABLE 5 2,5% 
Total 200 100,0% 
Fuente: Encuesta de Hogares 




                                    
2.7.2. Índice de Tipo de Vivienda (ITV) 
 
 
Este índice abarca a las construcciones más favorables para la habitabilidad del hogar (casas, villas 
y departamentos) en una categoría, en contraste con los demás tipos (cuartos de inquilinato, 
mediagua, rancho, covacha y choza) que, además de deficiencias constructivas y limitaciones 


















2.7.3. Tipología de Calidad Global de la Vivienda 
 
Este tipo de  tipología  deriva  de  la  combinación  de  los  índices; 
 
• Saneamiento  
• Materialidad   
• Tipo  
 











ACEPTABLE 184 92.0% 
IRRECUPERABLE 16 8.0% 
Total 200 100,0% 
Fuente: Encuesta de Hogares 





Se diferencia el parque habitacional aceptable de las viviendas con deficiencias  recuperables  de  
calidad,  empleando  la  dimensión  referida  al saneamiento.  Las viviendas que constituyen 
requerimientos de construcción por remplazo  (viviendas  irrecuperables)  son  aquellas  que  



















El cuadro 36 se observa que de las 200 viviendas particulares aproximadamente el 10% requieren 




2.7.4.  Índice de Saneamiento de la Vivienda (ISV) 
 
  
El índice de Saneamiento se procede a construir  en base a dos elementos: a) obtención del agua 







Viviendas Particulares según Índice de Calidad 
2011 
 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Aceptable 94 47.0% 
Irrecuperable 87 43.5% 
Irrecuperable 19 10.0% 
Total 200 100.0% 
Fuente: Encuesta de Hogares 





La combinación de las respuestas de los elementos mencionados en el párrafo anterior, clasifica a 
las viviendas en situaciones de saneamiento aceptables y deficitarias (recuperables).  
 
Al establecer viviendas aceptables según el índice de saneamiento son aquellas que cuentan con 
tubería dentro de la vivienda y servicio higiénico conectado a red pública de alcantarillado; por el 
contrario, las viviendas deficitarias desde el punto de vista de saneamiento cumplen con las 
siguientes condiciones:  
 
Obtención del agua para la vivienda: Por tubería fuera de la vivienda, pero dentro del lote o terreno; 
por tubería fuera del edificio, lote o terreno; no recibe agua por tubería, sino por otros medios. 
 
Y el sistema de evacuación de aguas servidas es: Conectado a pozo séptico; conectado a pozo 























Viviendas Particulares de acuerdo al ISV 
2011 
 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
ACEPTABLE 115 57.5% 
DEFICITARIA 85 42,5% 
Total 200 100.0% 
Fuente: Encuesta de Hogares 




Los datos expuestos en el Cuadro 37, muestran que  el 42.5 %  se encuentran en condiciones 
deficitarias y el 57.5% del total de las viviendas pueden ser consideradas aceptables  por contar con 




























Del total de la población encuestada el 54.6% son personas dependientes, lo que posiblemente se 
debe a que en el sector el grueso de la población está formada por estudiantes, cesantes, impedidos 
para trabajar, dedicados a quehaceres domésticos o están buscando trabajo por primera vez.  
 
Las personas independientes en el sector representan el 45.4% lo que puede deberse a que tal parte 





Fuente: Encuesta de Hogares 

























Total 200 100.0% 








La dependencia económica se define como la razón entre las personas dependientes e 
independientes que conforman el hogar. Se tiene que el 96% tiene dependencia económica baja, y 
un 4% tiene dependencia alta Dependencia baja cuando existen 1 o menos dependientes por cada 
persona independiente, alta, cuando en un hogar existen 2.5 y más dependientes por cada persona 
independiente. 15 
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 Ministerio de Vivienda y Urbanismo, El Déficit Habitacional en Chile: Medición de los Requerimientos de Vivienda y 
su Distribución espacial, Santiago de Chile, 2004.   
 
Fuente: Encuesta de Hogares 





 2.7.6. Núcleos secundarios requirentes de vivienda 
 
 
En el sector estudiado hay 12 hogares con núcleos secundarios hacinados y económicamente 
independientes, En total se evidencian 12 núcleos secundarios que constituyen demanda potencial 
de vivienda, en razón de ser económicamente independientes y, por ende, gozan de capacidad para 





Hogares en Viviendas Particulares según numero de núcleos 
secundarios hacinados y económicamente independientes 
2011 
Núcleos Numero de Hogares Total 
0 37 0 
1 6 6 
2 3 6 









Fuente: Encuesta de Hogares 




2.7.7. Requerimientos de construcción de nuevas viviendas 
 
 
Como se observa en el cuadro 41, el número total de viviendas que se necesitan construir y/o 
remplazar para eliminar el déficit cuantitativo, alcanza el valor de 31.  
 
 
Específicamente, 19 viviendas tienen que ser remplazadas por ser irrecuperables, y se requieren 
construir 12 nuevas viviendas para satisfacer la demanda identificada a través de los núcleos 







Requerimientos de Construcción de Nuevas Viviendas 
2011 
 
Componentes Número de Casos 
Viviendas Irrecuperables 19 
Hogares con Allegamiento  Externo 0 
Núcleos Secundarios hacinados y económicamente 
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 Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Departamento de Estudios, División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional, 
Medición del déficit habitacional, Guía práctica para calcular requerimientos cuantitativos y cualitativos de vivienda 
mediante información censal, Santiago de Chile, 2007. Para determinar la ubicación de este déficit (viviendas 
irrecuperables y núcleos secundarios hacinados y  económicamente independientes) veas los puntos B,C,D Y E 
 
 
Fuente: Encuesta de Hogares 




2.8. Medición del Déficit Habitacional Cualitativo 
 
 







Viviendas Particulares y Recuperables sin Allegamiento 
Por condición de Hacinamiento 
2011 

















En el área de estudio el 23.0% de las viviendas aceptables y recuperables sin allegamiento externo 







Fuente: Encuesta de Hogares 










Del estudio realizado de las  viviendas aceptables y recuperables que forman el parque habitacional 

















(a) Viviendas buenas y recuperables sin allegamiento de ningún tipo, 
pero con hacinamiento medio 30 
(b) Viviendas buenas y recuperables sin allegamiento de ningún tipo, 
pero con hacinamiento crítico 2 
(c) Viviendas con núcleos secundarios hacinados y dependientes     9 
Requerimientos Totales de Ampliación (a) + (b) + (c)       41 
Fuente: Encuesta de Hogares 









Estimación de Requerimientos de Mejoramiento 
2011 
 
Índice de materialidad  
Índice de Saneamiento de la 
Vivienda Total 
de la Vivienda ACEPTABLE DEFICITARIA   
Aceptable 94 0 94 
Recuperable 14 73 87 
Total 108 73 181 






En el sector de estudio existen 181 viviendas, que presentan algún problema o deficiencia 




Del total de requerimientos de mejoramiento, el 48.1% de viviendas tienen problemas en la 
materialidad y saneamiento; un 51.9%% registra alguna deficiencia en saneamiento;  De ello se 
desprende que el déficit cualitativo suma 181 viviendas que   representan el 90% de las 200 
viviendas del parque habitacional del sector.  17 
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 Dentro de las 200 viviendas del conjunto habitacional 19 constituyen el déficit cuantitativo por reemplazo 
y 181 que suma el defecto cualitativo. 
 
Fuente: Encuesta de Hogares 







3.1. Situación del entorno 
 
 
En este capítulo se procederá a analizar el entorno del barrio Loreto, sujeto de nuestro estudio, 
permitiéndonos identificar variables de localización, de su infraestructura, servicios básicos, vías, 
bordillos, establecimientos educativos, de salud, equipamiento, seguridad transportes y unidades de 
abastecimiento para determinar mediante la investigación si existen o no algún tipo de necesidades. 
Ya que en este sitio  se asentó una hacienda, la cual llevaba el mismo nombre de Loreto, los 
terrenos fueron vendidos como lotes de terrenos.  
 
Loreto fue fundado hace más o menos 50 años por habitantes que hicieron de estas tierras su sitio 
de origen, al principio no contaban con ningún tipo de servicios básicos. Con el transcurso del 
tiempo mediante organizaciones barriales han permitido tener acceso a varios servicios lo que ha 
permitido que mejoren su calidad de vida. 
 
Mapa de Loreto 
 
 







El sector limita al Norte con el Barrio San Francisco; al  Sur y al oeste con los Terrenos de la 
ESPE; y al este con los Terrenos del Ejército de las fuerzas Terrestres. 
 
 
Es importante señalar que en el barrio hay un buen porcentaje de suelo sin construir, donde se 
encuentran terrenos baldíos, la principal causa de la falta de construcciones (viviendas), es la 






Para realizar la investigación de campo  se preparan mapas cartográficos de ubicación en base a lo 
que nos  proporciona el municipio de Rumiñahui; el cual nos permitió localizar las vías de acceso 
al barrio, veredas caminos vecinales, quebradas, manzanas, lugares recreativos, parques, centros 
turísticos, y otros servicios necesarios para el buen vivir de la población del sector. 
 
 
Se procedió a  realizar encuestas a la población del barrio mediante boletas censales, previo a esta 
encuesta se capacito a 35 personas entre empadronadores, coordinadores y supervisores.  
 
 




Una vez que se obtuvo toda la información los datos fueron ingresados al  sistema informático 
SPSS y también en páginas en Excel, los mismos que se analizaron para obtener cuadros, índices, y 













3.1.2. Localización del barrio en estudio 
 
 
El barrio Loreto se encuentra situado en el  Cantón Rumiñahuì que está ubicado al sureste de la 
provincia de Pichincha. Tiene un clima agradable todo el año y su temperatura es de 17º grados 
centígrados en promedio 
 
 
El 12 de junio de 1999 se constituyó la primera directiva del barrio y se lo reconoció jurídicamente 
como barrio, a partir de esa fecha  Loreto tiene una extensión de 450 hectáreas y se ubica 
aproximadamente  a una hora de  Quito. 
 
 
Para llegar al barrio Loreto se accede por la calle principal llamada Antonio Tandazo que es  la 















3.2.  Infraestructura 
 
 
En cuanto a la infraestructura se observa que existe muchas carencias, en especial con la vía de 
acceso al barrio ya que no es la adecuada para el tránsito vehicular y peatonal, ya que solo el primer 
tramo de la carretera es pavimentada de ahí el resto de la carretera es de piedra o de tierra. 
 
Para realizar el cálculo del alcance de la cobertura de cada uno de los componentes de 
infraestructura: alcantarillado pluvial, vías de acceso al sector, aceras y bordillos señalización y 
alumbrado público se realizo el levantamiento topográfico del  barrio en el que consta las 









3.2.1. Alcantarillado pluvial 
 
 
La principal función del alcantarillado es la conducción de aguas residuales y pluviales en forma 
unitaria o combinada, hasta sitios donde no provoquen daños e inconvenientes a los habitantes, 
siendo este servicio de primera necesidad para el buen vivir. 
 
Un sistema de alcantarillado pluvial está constituido por una red de conductos e instalaciones 
complementarias que permiten su operación y mantenimiento.  
 
Su objetivo es la evacuación de las aguas, que escurren sobre calles y avenidas, evitando con ello 
su acumulación y propiciando el drenaje de la zona a la que sirven. De ese modo se impide la 
generación y propagación de enfermedades relacionadas con las aguas contaminadas. 
 
En Loreto existe este tipo de alcantarillado únicamente en la calle Antonio Tandazo, gracias al 
trabajo comunitario de sus pobladores  en base a su organización barrial  a través de mingas.  
 
Contemplando la dimensión del  barrio estudiado, se determinó que en total requieren 
81sumideros,la mayor pare del barrio carece de este servicio. Lo cual señala un índice de dotación 
del alcantarillado pluvial de 8.64 puntos. 
 
El alcantarillado pluvial únicamente existe en la Calle Antonio Tandazo.18 Indicando que en su 
mayor parte lo han logrado gracias al trabajo comunitario de sus pobladores  en base a su 











                                                           
18 La dimensión tota del sector estudiado, expresada en metros lineales es de 6513ml, según el Municipio del cantón Rumiñahui, los 

























Según el Departamento de planificación del Ilustre Municipio del cantón Rumiñahuì, está 






CUADRO  45 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 




DISPONIBLES NO DISPONIBLES REQUERIDOS 
Loreto 7 74 81 
Total     81 
Fuente: Encuesta de Hogares 




3.2.2. Vías de acceso al Barrio 
 
 
El barrio sujeto de nuestro estudio cuenta con una sola vía de acceso que es la Av. Antonio 
Tangazo esta vía tiene tramos que se encuentran pavimentados, empedrados de tierra o senderos. 
También las calles aledañas y pasajes son de tierra o empedradas., las Cooperativas de transporte 
que transitan por el sector es Marco Polo y Calcig. 
 
De acuerdo a las normativas actuales vigente todos los barrios deben tener vías de uso público 
integrado y con señalización destinas al acceso vehicular y peatonal pero en este barrio no se puede 
aplicar esta normativa porque aún no existe una ordenanza municipal que regule el uso de estas 
vías. 
 
De los 6513 metros lineales de las vías el 49% es empedrado; el 28% es lastrado; el 18% es de 
tierra, y el 5,5% son senderos. 
 
Con estos datos se construye el índice de calidad de las vías del sector, se designa un puntaje a cada 





Calificación del Sistema vial 
2011 
Tipo de Vía Puntajes 





Fuente: Eco .Hans Bucheli, Guía.  










             
 CUADRO 47                                  
Vías de Acceso al Barrio Loreto 
2011 
   




Porcentaje Puntaje Puntaje*Total Índice 
Pavimentada 0 0 4 0 0 
Adoquinada 0 0 4 0 0 
Empedrada 3158.,8 49% 3 9476,4 0,36 
Lastrado 1823,6 28% 2 1647,3 0,06 
Tierra 1172,3 18% 1 1172,3 0,05 
Sendero 358,2 5,5% 0 o 0 
Total 6.513 100   
 
0,47 
Total de vías x 4     26.052     
Índice de cobertura 
  
  
      47 
      




El índice de cobertura del sector es de 47,0% lo que significa que existe un déficit de cobertura de 




. Ilustración 4: Vías del Barrio 
 
Fuente: Encuesta de Hogares 











3.2.3.  Aceras y Bordillos 
 
 
Las pocas aceras y bordillos que existen en las vías se construyeron sin ninguna regulación de la 
composición del material como el ancho, alto y profundidad de las aceras 
 
Las aceras y bordillos existentes en el barrio han sido realizados por los mismos propietarios de 
algunas viviendas. En la mayor parte del sector en su alrededor  no existe la cobertura de aceras y 










Ilustración 6: Trabajo Comunitario en Aceras y Bordillos 
 
 




Existentes Requeridos Total 
(metros) (metros) (metros) 
 Loreto 
 0 6513.00  6513.00 












Existentes Requeridos Total 
(metros) (metros) (metros) 
 Loreto 
  0  6513  6513 





Fuente: Encuesta de Hogares 
Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Encuesta de Hogares 




En base en la explicación de los Presidentes Barriales y de las proyecciones señaladas en los planos 
del Barrio, se estipuló que existe un déficit del 100% de aceras y bordillos 
Analíticamente se puede observar en el cuadro 49, que el índice de dotación de aceras en los 






El barrio cuenta con una sola escuela fiscal, no dispone de centros infantiles colegios, centros de 
salud, oficinas para atender los servicios publicas requeridos de luz agua, pago de impuestos, 
centros de atención a los ancianos entre otros que garanticen el desarrollo de mejores condiciones 
de vida para toda la población La falta de un UPC Unidad de Policía Comunitario también es uno 




           
Fuente: Director del Plantel 

































En el barrio existe un complejo deportivo donde se realizan campeonatos de futbol a nivel de 
















A diez minutos del barrio Loreto se encuentra el Refugio Ecológico llamado Molinuco el cual 
ofrece al turista, salud, recreación, aventura o descanso rodeado de rincones únicos que hacen de su 
visitan recuerdo inolvidable  
 
 
Entre sus paisajes turísticos están; la gran cascada, cascada Molinuco, mirador de los volcanes, 

















Las señales de tránsito son indispensables para la convivencia en la vía pública Creemos que es el 
momento oportuno para acelerar las inversiones en la seguridad vial en nuestros Municipios, 
formular estrategias y programas de seguridad vial sostenibles que redefinan la relación entre las 
vías de tránsito y las personas, estimulando el uso del transporte público y modificando también las 
formas de dirección. 
 
La señalización permite  identificar el sentido de las vías la direccionalidad de las mismas lo que 
permitirá ubicar de mejor manera donde se encuentran ciertas edificaciones o lotes de manera 
rápida y oportuna 
 
En algunos casos los mismos moradores han colocado el nombre delas vías sin ningún tipo de 
observación técnica. Existen algunos rótulos que describen el nombre delas calles pero que se 
encuentran en mal estado 
 
Es importante mencionar que el barrio no dispone de ningún semáforo en sus vías  
La mayor parte de las calles son empedradas  por lo que los vehículos circulan a una velocidad de 








Señales Señales   
existentes Requeridas Total 
Loreto 1 20 
 
20 





Fuente: Encuesta de Hogares 




En el sector estudiado hay una gran carencia de señalización por dirección,19 pero no existe 
ninguna señal existente, en la cual se podría entender que el índice de disponibilidad de 






En toda el área analizada existen 200 lotes que no tienen nomenclatura, es decir, los predios 
carecen de números, con los cuales se los pueda identificar. 20 
 
 
Número de Lotes sin Nomenclatura= No. de lotes – No. de lotes con Nomenclatura 
 
Numero de Lotes sin Nomenclatura = 200 – 0 
Numero de Lotes sin Nomenclatura = 200 
 
 
3.3.2.2 Nombre de las vías 
 
 
Esto se refiere a las placas con el nombre de las vías ubicadas en las esquinas de las calles en el 
barrio existen algunos rótulos que describen el nombre de algunas calles ubicadas por los 
moradores sin ninguna observación técnica que facilitarían la ubicación de las mismas.  
 
En el barrio existen 2 vías con letreros que permiten su identificación representando un índice de 





                                                           
19 Para establecer el número de señales requeridas, se consideró  el criterio que en4 esquinas=>2 señalesyen2esquinas 
(T) =>1señal. 
 
20La carencia de nomenclatura a la que se refiere lo descrito, se entiende a la falta de los propietarios de cada lote en 
poner un número que permita la identificación de los predios. Cabe destacar que todos los lotes que conforman cada 








Número de Vías sin Nombre = Número de Vías - Número de Vías con Nombre  
 
Número de Vías sin Nombre = 16 - 2 
Número de Vías sin Nombre = 14 
 
 
En 2 calles hay letreros con los nombres y en  las 14 restantes existe ningún tipo de letreros ya que 
la mayor parte de calles y pasajes tienen nombres pero solamente indicados en los planos del 
barrio.   
 
 
3.3.3   Alumbrado Público 
 
La dotación del servicio de alumbrado público lo hace la Empresa Eléctrica Quito que a través de 
sus redes, abastece de energía a los hogares del barrio. Es el mejor servicio con el que cuenta la 
población del sector. 
 





















Barrio  Número de postes 
existentes  





70 12 82 
Total 70 12 82 
Fuente: Encuesta de Hogares 




3.3.4. Índice de calidad del entorno 
 
 
Para  determinar el índice de calidad del entorno se considera los cinco tipos de infraestructura, que 
afectan directamente el hábitat de los hogares residentes en los barrios. El cálculo se lo hace bajo el 
criterio que lo adecuado sería que en cada tipo de infraestructura haya 100 puntos, sumando en 







Índice de Calidad del Entorno 
2011 
No. Infraestructura Puntaje Puntaje adecuado 
1 Alcantarillado Pluvial 8,6 100 
2 Vías de acceso 47 100 
3 Aceras y Bordillas 0 100 
           Aceras 0   
           Bordillos 0   
4 Señalización 17,5 100 
           Dirección 5   
           Nomenclatura 0   
           Nombre de las vías 12,5   
5 Alumbrado Publico 85,4 100 




                                                           
21 En este índice sólo se considera la dotación o disponibilidad de los servicios, no otros parámetros como: sumideros en buen o mal 
estado, estado de los bordillos y aceras, etc.   
 
Fuente: Encuesta de Hogares 




Contemplando la prioridad  que da la Directiva del Barrio a los aspectos como: agua potable, 
alcantarillado pluvial, alumbrado público vialidad y, aceras y bordillos, se tiene que en el sector 
estudiado el alcantarillado es la necesidad principal y prioritaria, mientras que, el alumbrado 








Ilustración 8: Canchas deportivas  
 
  
La población que habita en este sector no cuenta con muchos espacios recreacionales, su principal 
recreación es la Liga barrial de Loreto la cual cuenta con una cancha de futbol, y un complejo 
privado llamado montañita, el cual tiene con piscinas, canchas, etc. 









Cabe mencionar que la vía que pasa por Loreto es la que conduce al complejo recreacional 















3.3.6  Servicios públicos 
 
 
Entidades gubernamentales ni municipales, en el  barrio, no han construido, ni han previsto de 
servicios públicos a la comunidad, como centros educativos, de salud, seguridad y transporte. 
 
 Existe una demanda insatisfecha, que hasta la presente fecha, no se han cubierto tampoco por las 
empresas privadas, ni organizaciones no gubernamentales, que de alguna manera prestan algún tipo 
de ayuda social a la comunidad. 
 
                                                           
22
 Molinuco es un complejo turístico privado, por el mismo camino se encuentra la Cascada “La Pita”, otra 
atracción turística a las cuales se llegan solo por la Vía que conduce a Loreto.    
 
Fuente: Observación Directa 
Elaborado por: Las autoras 
                      CUADRO 54 
          LUGARES DE RECREACION 
DETALLE No 
Parque Infantiles 2 
Canchas Deportivas  1 





La población debe acudir al centro de la ciudad donde se concentran los servicios públicos, para 
que la asistan. 
 
 
3.3.6.1  Establecimientos educativos 
 
 
Comprende a todos los establecimientos destinados a la formación intelectual de todos los 
habitantes del sector. 
 
El sector solo cuenta con establecimiento de educación básica lo que comprende de 1ero de básica 
hasta 7mo de básica, solo existe una escuelita con los años de educación básica, e incluso no cuanta 
con suficientes docentes, lo que dificulta la enseñanza. 
 
No existe un establecimiento secundario para que los jóvenes puedan continuar con sus estudios, 
por lo cual los que deciden continuar estudiando tienen que trasladarse a Sangolquí que se 
encuentra a 20 minutos del sector. 
 
Esto ocasiona que muchos jóvenes no puedan continuar con sus estudios ya que no cuentan con los 
medios económicos para trasladarse todos los días. 
 
En lo que se refiere a Universidades la localidad no cuenta con una pero si en el Cantón se 
encuentra cerca la ESPE. 
 
En esta investigación no se pude analizar si, los programas educativos, responden o no a las 
necesidades educativas de los niños y jóvenes del cantón; si cuentan con infraestructura, 














3.3.6.2  Centros de atención infantil 
 
 
Este barrió, no cuentan con centros infantiles de estimulación temprana, como se señalo 
anteriormente, los pocos que existen, los más cercanos se encuentran en Sangolquí. Las 




3.3.6.3  Centros de salud 
 
 
El ministerio de salud, como responsable del área de salud en el país, tiene la obligación de dotar 
de estos servicios, a la población de Loreto con calidad, oportunidad, responsabilidad y eficacia, 
pero en el sector observado no existe ninguna entidad que brinde servicios de salud previsional, ni 
de emergencia. 
 
La parroquia Loreto no cuenta con un subcentro de salud, por lo cual sus habitantes deben 
trasladarse al hospital de  Sangolquí. 
 
 
 3.3.6.4  Servicio de seguridad 
 
 
El barrio Loreto no cuenta con una estación de policía del estado, por lo que están a expensas de la 
inseguridad. 
 
No existe vigilancia permanente en el barrio, policías que vienen de vez en cuando de 
Cashapamba23  esto obedece a la falta de vehículos, equipos y personal policial capacitado, para 






                                                           





Fuente: Encuesta de Hogares 




 3.3.6.5  Transporte 
 
 
Por la ciudad circulan dos líneas de  transporte la Cooperativa Calcig y Marco Polo las cuales 
cubren la ruta desde Quito a Loreto. 
 
Estas unidades circulan cada media hora por el sector es decir que la localidad no cuenta con 
servicio de transporte frecuente. 
 
También existen algunas camionetas que circulan por el sector pero con flete. 







                                                       CUADRO  55   
                                      SERVICIOS DE SEGURIDAD   
                                                 EN CANTIDADES   
    
          Cobertura   
No Disponibilidad Q % Puntaje Total Índice 
1 Tiene 0   0 0 0 
2 No tiene 0 100.0% 0 0 0 





                           
                          CUADRO  56   
            TRANSPORTE PUBLICO   
                         EN UNIDADES   
    
No Transporte Unidades % 
  Publico     
1 Bus 60 80.0% 
2 Taxis 0   
3 Camionetas 15 20.0% 
4 No tiene 0   





3.4  Unidades de abastecimiento de bienes y servicios 
 
 
En el barrio  Loreto contamos con pocos locales  comerciales privados, donde se intercambian todo 
tipo de productos alimenticios, de construcción, restaurantes y otros, necesarios para el consumo de 
la población. 
 
Sin embargo de no contar con el mercado municipal; el sector está servido por tiendas, despensas 
de carne y legumbres, o llegan vehículos que expenden puerta a puerta, productos de primera 
necesidad al por menor y a precios módicos. 
 







Fuente: Cooperativa de buses y camionetas de Loreto 





























Fuente: Observación Directa 
Elaborado por: Las autoras 
                                         CUADRO  57
      UNIDADES DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
                                     En cantidades
Bienes de Consumo         Servicios de Consumo
Tiendas 7 Sala de Belleza 1 
Panaderia 1 Restaurantes 2 
Cabinas telefonicas 2 Carpinteria 1 
Bazar 2 Zapateria 2 
Ferreteria 1 Sastreria 2 
















Para el presente estudio de vivienda social en el barrio Loreto uno de los aspectos fundamentales es 
identificar a los hogares según su disposición y capacidad de pago. 
 
 
 El cual nos permitirá identificar la demanda de viviendas y proponer varios escenarios de 
adquisición o su mejoramiento en condiciones optimas de acuerdo a cada una de sus necesidades. 
 
 
Se considera para este análisis la  disponibilidad de pago  que tienen las familias para priorizar sus 
necesidades básicas y amplio porcentaje de sus ingresos lo destinan para satisfacer esta necesidad, 
lo que dificulta el acceso a una vivienda  por cuanto su disposición de pago y capacidad de pago  se 
ven aminoradas  notablemente ya que la mayoría de hogares encuestados tienen ingresos bajos 
 
 
Otro factor importante para obtener acceso al financiamiento es la capacidad e pago que se define 
como la cantidad de recursos económicos “fijos “que tiene el hogar y/o núcleos para cumplir con 
















Se obtiene, sumando los ingresos fijos que generan el Jefe y otros miembros que componen el 
hogar, en un período determinado; se resta los egresos y gastos habituales y fijos ocurridos en el 
mismo tiempo, generando un disponible. 
 
 
Si a esta cantidad se resta el monto mínimo regular para gastos ocasionales, la diferencia se puede 
considerar un ahorro, definiendo a éste como capacidad de pago, el mismo que sirve para contraer 
nuevas obligaciones financieras sin tener que llevar a cabo un ajuste en sus gastos habituales de 
alimentación, vestido, vivienda, educación, salud, entretenimiento, etc. 
 
 
La capacidad de pago de una persona es única y varía constantemente; puede darse el caso que una 
persona con ingresos menores, tenga mayor capacidad de pago, que otra con altos ingresos, porque 
depende del patrón de gastos que tengan cada una de ellas. 
 
 
Los hogares o núcleos familiares que residen en los barrios motivo del estudio, son de escasos 
recursos económicos; sus ingresos provienen en su mayoría de trabajos sin relación de 
dependencia, su fuerza laboral se desarrolla a través de trabajos informales, como la agricultura, 
ganadería, comercio, albañilería, plomería y otros. 
 
 
Nuestro estudio definirá alternativas para quienes teniendo disposición de compra opten por 
adquirir una casa con financiamiento a largo plazo y puedan cumplir con sus obligaciones en el 












4.1.2.  Estratificación de los hogares por ingresos. 
 
 
La importancia de la estratificación consiste en agrupar al número de hogares de acuerdo a la 
variable ingresos, es decir se conforman viviendas o grupos de las mismas características similares. 
 
 
En el proceso de levantamiento de información se realizó su respectiva validación, con ajustes para 
la pregunta ingresos, como pregunta abierta, sustituyéndose por una pregunta cerrada con 




 El primer rango corresponde a los hogares sin ingresos 
 
 El segundo a  hogares que obtienen ingreso menores a los 100 dólares 
 
 El tercer rango a los hogares con ingresos entre los 100 a 199 dólares 
 
 El cuarto rango a los hogares que reciben ingresos en el rango de 200 a 299 dólares  
mensuales. 
 
 Para el quinto rango hogares con ingresos que van desde los 300 a 399 dólares mensuales. 
 
 Un sexto rango conformado por hogares que percibieron ingresos el mes pasado entre los 
400 a 499 dólares. 
 













                                     CUADRO 58   
                               INGRESOS PROMEDIOS   
Grupos Rangos                    Valores Promedios 
1 Sin ingresos 0 0   
2 Manos de 100 dólares 1 99 50 
3 De 100 a 199 dólares 100 199 150 
4 De 200 a 299 dólares 200 299 250 
5 De 300 a 399 dólares 300 399 350 
6 De 400 a 499 dólares 400 499 450 






Considerando estos aspectos, podemos mencionar que para los barrios en estudio la distribución de 
los ingresos son: 
 
El 43,9% de los hogares manifestaron recibir ingresos el último mes, mientras que el 44,6 % 
declararon no recibir  ningún ingreso. 
 
Es importante mencionar que estos datos representan la percepción de la persona entrevistada y 
algunas optan por responder que no reciben ingresos por temor a verse afectados por factores como 








Fuente: Encuesta de Hogares 









Hogares que reciben ingresos 319 43,9% 
Hogares que no reciben ingresos 324 44,6% 








Del 43,9 que declara, tener ingresos, 31 hogares informan que mensualmente tienen ingresos 
menos de 100 dólares, 63 informan que su ingreso oscila entre los 101 y 199 dólares, 129 hogares 
declaran que tienen ingresos entre 200 y 299 dólares, 73 dicen que reciben ingresos entre los 300 a 
399 dólares, 7 hogares manifiestan obtener ingresos en el rango de 400 a 499, dólares y 16 hogares 









Fuente: Encuesta de Hogares 




CUADRO  60 
Ingresos Promedios 
2011 
Grupos Rangos Frecuencia Porcentajes 
1 Menos de 100 dólares 31 4,3% 
2 De 100 a 199 dólares 63 8,7% 
3 De 200 a 299 dólares 129 17,7% 
4 De 300 a 399 dólares 73 10,0% 
5 De 400 a 499 dólares 7 1,0% 






4.1.2.1 Canasta Básica Familiar 
 
  
La canasta básica familiar representa lo que una familiar promedio (4,1 miembros), en el Ecuador 
necesita mensualmente para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, salud, 
educación, vivienda, entretenimiento, distracción, indumentaria misceláneos. 
 
Está conformada por varios rubros, para finalidad de este estudio se ha considerado como base la 
canasta correspondiente al mes de Enero del 2012, con un valor de $ 581,21 dólares y los 







Fuente: Encuesta de Hogares 





Rubros que componen la canasta básica familiar 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Vestido y Calzado 
Alquiler, Agua, Gas, Electricidad y otros 
Muebles, equipamientos y mantenimiento de vivienda 
Salud 
Transporté 
Esparcimiento y cultura 
Educación 
Hoteles, Cafeterías y restaurantes 
Misceláneos 
Fuente: INEC 
Elaboración: Las autoras 
 
 




Para determinar los parámetros que permitirán identificar la capacidad de pago de los hogares, se 
ha procedido a calcular el ingreso de cada hogar y se lo ha comparado con de la canasta básica sin 
considerar un rubro “alquiler de vivienda”, que en el índice de Precios al Consumidor, registra una 























 581,36 203,47 377,89 
Miembros del hogar (promedio) 4,1  4,1 










Para determinar los hogares demandantes de vivienda del barrio “Loreto”, se dio pesos a cada una 
de las variables para identificar el tipo e intensidad del déficit, así como se usaron indicadores que 
evidencian diferencias en el tipo de ingresos por familia. 
 
De los 200 hogares investigados se identificaron a 159 demandantes de vivienda, de los cuales 19 
de ellas tiene déficit por materiales, que representa el 11%, 87 viviendas tienen déficit por estado 
de materiales y alcanza el más alto índice con el 54%, 41 unidades habitacionales con hacinamiento 













Total de Demandantes de Vivienda por Déficit Cuantitativo 
En valores absolutos 
Categorías 
No. 
Déficit por Materiales 19 
Déficit por Estados de Materiales 87 
Déficit por Hacinamiento 41 







4.1.2.2.1 Déficit de viviendas por Materiales:  
 
 
En la investigación se determinó que 19 viviendas tienen déficit por la composición de los 
materiales. 
 
De las 19 viviendas que constituyen requerimientos de remplazo por estar en condiciones 
irrecuperables, apenas en 2 hogares se pueden financiar la construcción de una vivienda, ya que 




4.1.2.2.2  Déficit de vivienda por Estado de Materiales 
 
Del análisis realizado se verifico que 87 hogares son demandantes de vivienda, por déficit por 
estado de materiales, los cuales 6 tienen capacidad de endeudamiento y disposición de compra; 20 
Fuente: Levantamiento Censal 




no tienen ingresos para endeudarse y tienen voluntad de compra, la diferencia de 61 hogares no 
tienen capacidad de pago y tampoco tienen disposición de compra. 
 
 
4.1.2.2.3  Déficit de vivienda por Hacinamiento 
 
 
De los 200 hogares encuestados se reflejó según nuestra base de datos que 41 hogares que tienen 
un déficit de vivienda por hacinamiento, por lo tanto tienen necesidad de adquirir una vivienda. 
 
 
Pero solo un hogar puede adquirirla ya que cuenta con la capacidad de pago para hacerlo y tiene la 
voluntad de adquisición, 13 hogares tienen la voluntad de adquisición de una vivienda pero su 




4.1.2.2.4 Déficit viviendas por Núcleos:  
 
 
En el estudio se identificó el déficit de vivienda por núcleos familiares, de los cuales se obtuvo que 
son 12 hogares son los que requieren de vivienda, al realizar el análisis se registra que, 3 hogares 
tienen capacidad de endeudamiento, 8 núcleos no tienen capacidad de endeudamiento 6 de ellos a 
pesar de no tener ingresos para cancelar las cuotas mensuales, tienen disposición de compra, 
















4.2. Oferta Inmobiliaria – Vivienda Social 
 
 
Se puede definir a la oferta inmobiliaria como el conjunto de organizaciones que integran dicho 
mercado de empresas, cuya actividad principal  es la intermediación en la compra y venta de todo 
tipo de bienes inmuebles. 
 
 
Donde sus recursos y acciones son destinados a facilitar el desarrollo de soluciones habitacionales 




Desde este concepto se determina a las personas que necesitan un hábitat saludable y accesible con 
servicios de calidad, de acuerdo al ingreso per cápita, capacidad de endeudamiento y costos 
unitarios y también Como bien lo señala el INEC, la disponibilidad de los servicios básicos es una 
de las características que mejor define el grado de confort de las viviendas y su carencia denota 
deficiencias cualitativas de la habitabilidad. 
 
 
La construcción de viviendas, su aumento o disminución, deja entrever la dinámica económica en 
los países. La disminución en la construcción de viviendas puede significar recesión, mientras que 
su incremento, recuperación económica. Asimismo, la calidad de las viviendas refleja en cierta 
medida la calidad de vida de la gente, mientras mejores son las unidades habitacionales se puede 
suponer mejores estándares de vida de la gente. En el caso contrario, las viviendas y asentamientos 




De allí que es importante analizar brevemente la oferta de crédito para vivienda que existe en el 
país, que generalmente está dirigido a la población de clase media o alta. Pero incluso para ellos, 








La falta de políticas de vivienda sustentable en Ecuador y el manejo adecuado del uso del suelo, así 
como  de la planificación urbanística, han contribuido al déficit habitacional en el país, conociendo 
este déficit y como deber primordial de erradicar la pobreza y promover el progreso económico, 
social y cultural del país, las Instituciones Financieras y Estatales han impulsado un proceso de 
crecimiento  del área inmobiliaria orientado a atender el segmento de la “Vivienda Social” de 
conformidad con las políticas del Gobierno Nacional y que tiene como objetivo servir a la 
población más vulnerable y pobre del país. 
 
 
Además en los deberes primordiales del Estado señalados en la Constitución se menciona se 
promueva el desarrollo sustentable y redistribución equitativa de los recursos para acceder al buen 
vivir, que incluye al Gobierno Nacional y a los Gobiernos autónomos.  
 
 
• UNIONCONSTRUC S. A y VISION CONSTRUCTORA 
 
 
Las dos constructoras mencionadas ofertan viviendas en el Sector de Loreto las cuales han tenido 
muy buena aceptación por las condiciones en las que presentan dichas ofertas, dando facilidades de 
pago y sobre todo adaptándose a las condiciones económicas de este sector. 
 
 
Se puede observar que el costo por m2  más económico es el de Unión Constructora, 
probablemente se debe al tipo de materiales utilizados en los acabados interiores y al margen de 

















Cuadro  64 











Uniconstruct S.A. 52 330 17.160,00










Las dos constructoras financian el costo de la construcción de la vivienda en dos partes: un 30% 
que se lo puede pagar hasta en tres años ,sin intereses y la parte restante el 70% se cancela hasta en 
5,10,15,20 años plazo a una determinada tasa de interés. 
 
 
4.2.1 Otras ofertas dentro de la Vivienda Social  
 
 
• INMOBILIARIA ENLOPSA 
 
 
Inmobiliaria ubicada en Sangolquí, Provincia de Pichincha oferta vivienda que por su precio lo 
podemos calificar como vivienda social. 
 
 
• Casas de 52m2 USA $ 13500 
• Se construye en cualquier parte de la cuidad y también en provincias. 
• El interesado debe tener terreno propio con escritura debidamente legalizada. 
 
Fuente: Área de ventas Constructoras 






• Las casas son de estructura metálica antisísmica, paredes de bloque prensado piso de 
cerámica ventana y puertas exteriores metálicas instalaciones para agua y servicios 
eléctrico lista. 
 
• Disponen de 2 dormitorios,  sala-comedor cocina y un baño completo.  
 
 
• Se construye con el 30% de entrega y un crédito de 10 a 15 años. 
 
 
Inmobiliaria Enlopsa se encuentran debidamente registrado en el                                                   
MIDUVI y trabaja con la Mutualista Pichincha por lo que hemos considerado sus condiciones para 
establecer la cuota mensual. La entrega de viviendas es 2 meses. 
 
 
Inmobiliaria Enlopsa no ofrece crédito directo para ello trabaja directamente con mutualista 
Pichincha institución financiera esta con amplia trayectoria en el país la misma que también ha 
implementado líneas de crédito orientado al segmento de Viviendas Social de conformidad con las 
políticas del Gobierno Nacional y con el objetivo de servir a la población más vulnerable pobre y 
desposeída del país. 
 
 
• MUTUALISTA PICHINCHA 
 
 
Para acceder a un crédito para la adquisición de una vivienda en esta institución financiera se debe 
aplicar mediante una solicitud de crédito, tener algún tipo de referencias bancarias, apertura una 
cuenta de ahorros, certificado de ingresos, si el interesado no califica al bono de la vivienda ,la 
inmobiliaria  del total del costo de la vivienda que es de  $13.500,00, exige el 30% que es  $ 
4050,00 del valor de la vivienda como cuota inicial la diferencia 9450 se la puede financiar a través 
de crédito hipotecario 10 o 15 años plazo. La tasa de interés 11.30% anual reajustable según 
condiciones de mercado. Para nuestro estudio hemos escogido el plazo de 10 años, con lo que 
















     
9.450,00  PLAZO (mensual): 120 
INTERES 
(Anual): 11,30% PERIODO (mensual): 12 mensual 
COMISION 




















    
               
-                   -                   -    
     
9.450,00    
1 A 30 
          
42,80            88,98                 -   
        
131,78  







4.2.2 Precios de Vivienda Social en el Mercado Inmobiliario 
 
 
En el estudio realizado se identificó el déficit habitacional cuantitativo por: materiales de la 
vivienda, estado de los materiales, condición de hacinamiento y núcleo; de los cuales presentamos 
tres posibles escenarios de financiamiento de vivienda: 
 
• Es propietario de terreno (Identificado por el déficit cuantitativo por materiales y  estado de 
la vivienda). 
 
• No es propietario de terreno (Identificado por déficit cuantitativo por hacinamiento, 









Para identificar el programa de financiamiento, es la disposición de compra, que los habitantes del 
sector expresaron en la encuesta su voluntad de adquirir obligaciones crediticias, con la finalidad 
de adquirir vivienda. 
 
 
La vivienda social o de interés social es una expresión más de las enormes diferencias económicas 
y por ende sociales que existe entre los seres humanos de una sociedad. 
 
 
El mercado de la construcción, para mitigar el déficit habitacional de las familias de bajos ingresos, 
ofrece viviendas de tipo social de conformidad a la disponibilidad de recursos económicos y 
espacios para construir (terrazas terrenos etc.) y otros que solicitan los demandantes. 
 
 
 Las ofertas inmobiliarias provienen principalmente de entidades gubernamentales como; Banco 
Ecuatoriano de la Vivienda, Instituto Ecuatoriano de seguridad Social, como también 
organizaciones no gubernamentales como (ONG) privadas  o constructores individuales 
previamente calificados en el ministerio de urbanismo y vivienda, que en alianza estratégica con 
esta entidad del Estado, ofertan viviendas al publico con acceso al bono de la vivienda. 
 
 
En el sector de Sangolquí, hay entidades que ofrecen créditos hipotecarios con valores y tasas de 




La construcción de viviendas disipa el déficit habitacional, mejora la calidad de vida, genera 









                                            CUADRO 65   
                                    Precios de las viviendas   
Ofertas Área en m2 Costo m2 Costo Vivienda 
Unionconstruc S. A 52 330 17160 
Visionconstruc Cía. Ltda. 54 355 19170 
Inmobiliaria Enlosa 52 260 13500 
Mutualista Pichincha 52 260 13500 




4.3 Escenarios de Financiamiento 
 
 
Para realizar la identificación de escenarios de financiamiento se tomaran en cuenta los siguientes 
parámetros, las familias que estarían dispuestas a adquirir vivienda y las cuotas que están 
dispuestas a pagar, en base a los plazos y al interés aplicable para futuros créditos. 
Las políticas de créditos de acuerdo a cada una de las entidades financieras pueden consistir en 
entregar créditos sin garante, con garante, garantías reales. Lo que dependería ya en materia de 
estudio de quienes van a otorgar el crédito. 
 
 
4.4     Entidades para Financiamiento de Vivienda Social 
 
 
4.4.1 MIDUVI  Proyecto de Vivienda Popular, entregado por el Gobierno Nacional 
 
 
El art. 30 de la Constitución Política de la República tipifica que “toda persona tiene derecho a un 
hábitat seguro y saludable, a una vivienda adecuada y digna  con independencia de su situación 
social y económica”.  
 
 
En la actualidad el gobierno nacional a través del ministerio de desarrollo urbano y vivienda 




directos para las familias de menores recursos la misma que se sustenta en la participación activa 
del sector privado a quienes corresponde la oferta inmobiliaria además, que actúa como 
canalizadores de los recursos para facilitar el acceso a la vivienda. 
 
 
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), a través del Sistema de Incentivos para 
la Vivienda (SIV), que combina el ahorro del beneficiario, más bono no reembolsable que otorga el 
Gobierno, más crédito de cualquier institución financiera registrada en el MIDUVI.  
 
 
El valor del Bono para compra de vivienda urbana nueva es de $5.000, para construcción en terreno 
propio de $3.600 y para mejoramiento de la vivienda hasta $1.500.  
 
 
 El crédito hipotecario está vinculado con un régimen de subsidios habitacionales directos, 
denominado Sistema de Incentivos para la Vivienda (SIV), que opera el MIDUVI.  Es una 
institución pública con autonomía administrativa, técnica y financiera a favor de los afiliados y 
jubilados del IESS. La creación de esta entidad se aprobó en el Registro Oficial Nº 587, de 11 de 
mayo de 2009.  
 
 
También existen los préstamos hipotecarios que otorga el Banco del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (BIESS) a los afiliados y jubilados para adquirir una vivienda terminada, 
construir la vivienda en terreno propio y, ampliar o mejorar su vivienda.  
 
 
En caso de ser afiliado, el requisito principal para cualquier tipo de préstamo hipotecario es tener 
mínimo 36 aportaciones individuales o solidarias. Maneja una tasa de interés que fluctúa de 
acuerdo con el plazo, entre el 7.9% y 8.6% anual (reajustable semestralmente).  
 
 
Generalmente las familias con ingresos por debajo del sueldo básico, no pueden acceder a ninguna 
de las ofertas de crédito y comienzan la construcción de su vivienda empleando recursos propios, 
préstamos de amigos, vecinos; en el peor de los casos, recurren a prestamistas ilegales en donde los 






 En estas condiciones el costo de construir la nueva vivienda, puede ser mayor al del mercado.  
 
Así los hogares con menores ingresos enfrentan obstáculos para acceder a la oferta formal y en 
algún grado a los programas del Estado.  
 
 
Entre las dificultades más importantes están; no son considerados sujetos de crédito por los 
requisitos exigidos. Las cuotas mensuales son muy altas, inaccesibles para la mayoría. Una gran 
proporción de la población trabajan en el sector informal de la economía.  
 
 
4.4.2 Banco Ecuatoriano de la Vivienda 
 
 
El BEV fue creado el 26 de mayo de 1961 mediante Decreto Ley de Emergencia No 23, siendo su 






Obtener y colocar los recursos requeridos para ejecutar programas habitacionales integrales para 
contribuir al buen vivir de los ecuatorianos. 
 
Coloca dinero en fideicomisos constituidos por profesionales y empresas del sector privado, que 
tengan planes de vivienda, quienes se encargan de ofertar los créditos a los beneficiarios del plan. 
Los interesados en ser fideicomisarios deben tener terrenos urbanizados y los planos de la vivienda 
aprobados. Los créditos van desde 3.000 hasta los 5.000 dólares, para la clase urbano marginal y 
desde 7.000 a 12.000 dólares para la población menos necesitada de recursos económicos, mientras 
que para la clase media, existen créditos que van desde los 15.000 a30.000 dólares. 
 
El BEV financia hasta el 70% del costo de la vivienda, el beneficiado debe tener el 30% restante. 
.El requisito principal es abrir una cuenta de ahorros en esa Entidad Bancaria Los créditos son 
colocados entre los demandantes con una tasa de interés de entre el 8.5% y el 9.5% y plazos que 







Así una familia con ingresos de $200 mensuales puede ser calificada para comprar una vivienda de 
36 metros cuadrados, para lo cual deberá depositar, en plazo máximo de seis meses una cuota 




4.5 Subsidios para vivienda  
 
 
Se acogen a este beneficio los hogares que viven con un ingreso familiar por debajo del costo de la 
canasta básica, quienes no disponen de recurso económicos ni bienes inmuebles para adquirir su 
vivienda, que les sirva para garantizar el financiamiento de la vivienda, por medio de un crédito. 
 
 
4.5.1 Bono de titulación 
 
 
El gobierno Nacional a través del MIDUVI, en su programa de vivienda social considero otorgar 
un subsidio adicional, complementario, directo y único a personas de bajos recurso económico, 
como paso previo a la legalización de las escrituras del bien a adquirirse. 
 
 
Condiciones generales para aplicar al Bono 
 
 
 Que los postulantes sean los de mayor pobreza, y se encuentren ubicados en el sector 
urbano y rural. 
 
 
• Que los inmuebles (terrenos ( no se encuentren regulados por la Ley de Comunas 
• La declaración de no poseer otro inmueble a nivel nacional en el área urbana. 
 
• Las copias de las cedulas de ciudadanía y certificado de votación del postulante y su 







• Copia de la escritura madre para el área urbana y rural según corresponda. 
 
• Certificado de Impuesto Predial del predio urbano y rural. 
 
• Certificado de Gravamen emitido por el registro de la propiedad para el caso de 
transferencia de dominio tanto para el área urbana y rural en el que conste que el inmueble 




4.5.2  Bono de Vivienda 
 
 
Está destinado a proporcionar una vivienda digna a las familias que habitan  sectores rurales y 
urbanos que tienen poca o ninguna capacidad económica, por lo que el Gobierno Nacional a través 
del MIDUVI proporciona, por una sola vez, un bono personal e intransferible para posibilitar a 
estos sectores el acceso a una vivienda.  
 
 
En igual forma que el bono anterior, también es otro incentivo para la adquisición de vivienda, que 
otorga el Gobierno nacional a través del MIDUVI, para las personas de escasos recursos 
económicos, que no poseen vivienda. El valor asignado es de 5.000 dólares no reembolsables y 







                                           CUADRO N 66
BONO PARA ADQUISICION DE VIVIENDA NUEVA O MEJORAMIENTO
MODALIDAD MODALIDAD INGRESO VALOR VIVIENDA AHORRO VALOR 
EJECUCION MENSUAL FAMIL. MEJORAMIENTO USD BONO USD
Compra de 1.Promesa de
Vivienda Nueva compraventa Hasta 10 SBU De 5,500 a 60,000 10% del valor 5.000
entregada de la vivienda
2.Contratacion
Construccion publica MIDUVI Hasta 3SBU/6 SBU Desde  4,000 a 7,200 De 400 a 3,600 3.600
Terreno Propio 3.Contrato Hasta 3SBU/6 SBU Desde 7,201 a 12,000 10% valor vivienda 3.600
benefciciario Hasta 4SBU/8SBU Desde 12,001 a 20,000 10% valor vivienda 3.600
4.Contratacion Hasta 3SBU/6 SBU Desde 1,650 a 3,000 De 150 a 1,500 hasta 1,500
publica con MIDUVI
Mejoramiento 5. Contrato Hasta 3SBU/6 SBU Desde 3,001 a 7,500 De 150 a 6,000 hasta 1,500










Requisitos para adquirir el Bono: 
 
Debes ser ecuatoriano mayor de edad, con un grupo familiar estable. 
 
• No poseer vivienda a nivel nacional o si la posees que requiera mejoramiento. 
 
• Disponer de terreno propio o casa a ser mejorada; si tiene uno o más terrenos en el sector 









• Aportar mínimo en efectivo, materiales o mano de obra, como se detalla en el cuadro 
anterior 
 
• Proporcionar la información para llenar el formulario para el bono habitacional de vivienda 
y documentos de soporte 
 
 
• El ingreso mensual de tu grupo familiar, no será mayor a tres salarios básicos unificados. 
 
• Estar registrado en el SELBEN en los quintiles 1, 2 ó 3. 24 
 
 
En la actualidad  en el sector de Sangolquí,  dentro del Cantón Rumiñahuì se realizan varias  ferias 
que reúnen a algunos  expositores  de sectores de la construcción y financiamiento inmobiliario, 
entre estos están; los siguientes: 
 
 Unión Constructora, Visión constructora, Inmobiliaria Enlopsa, Pro Inmobiliaria, Inmobiliaria 
Inverseg, Inmobiliaria Excelencia, Inmobiliaria Centauro, Inmobiliaria La Coruña, Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). 
 
 
Entre las entidades facilitadoras  de créditos dentro del sector, están las siguientes: 
 
Cooperativa  Cooprogreso, Cooperativa 29 de Octubre, Banco de Pichincha Mutualista Pichicha, 
Banco de Guayaquil – Casa Fácil, Produbanco, Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (BIESS), entre otros. 
 
 
El financiamiento inmobiliario  va desde el  10% de financiamiento, 20% para la reservación 
correspondiente a la entrada  con un plazo   de entre 12 y  18 meses, y el 70% restante con 












4.6 Escenarios de financiamiento para los Requerimientos de 
Construcción de Nuevas Viviendas  
 
 
Se toma como casa modelo para establecer los distintos escenarios de financiamiento, aquellas que 
tienen un área de 52,54 metros cuadrados respectivamente, considerando las siguientes 
particularidades: 
 
• Son de una o dos plantas. 
• Tienen dos o tres dormitorios 
• Están en condiciones habitables con acabados económicos. 
•  
 
4.6.1. Crédito Hipotecario de las Constructoras para nuevas viviendas        
          con terreno propio. 
 
 
Se puede observar que el costo por m2  más económico es el de Unión Constructora, 
probablemente se debe al tipo de materiales utilizados en los acabados interiores y al margen de 





Cuadro  67 






Costo por m2 
(dólares) 
 
Costo de Vivienda 
(dólares) 
Uniconstruct S.A. 52 330 17.160,00
VisiónConstru Cía. Ltda. 
 
54 355 19.170,00




Fuente: Área de ventas Constructoras 





Las dos constructoras financian el costo de la construcción de la vivienda en dos partes: un 30% 
que se lo puede pagar hasta en tres años ,sin intereses y la parte restante el 70% se cancela hasta en 




TABLAS DE AMORTIZACION DEL FIANANCIAMIENTO PARA ADQUIRIR NUEVAS  
 







Financiamiento del 30% sin intereses hasta 3 años 
 
 









MONTO:      5.148,00  PLAZO (mensual): 36 
INTERES (Anual): 0,00% PERIODO (mensual): 12 mensual 



























 A días 
vista 
Capital Interés Comisión 
Total cuota 




    
                    
-    
                    
-    
                    
-      
         
5.148,00    
1 A 31 
            
143,00  
                    
-    
                    
-    
            
143,00  
         
5.005,00  ( 1-jun-2012 ) 
2 A 61 
            
143,00  
                    
-    
                    
-    
            
143,00  
         
4.862,00  ( 1-jul-2012 ) 
3 A 92 
            
143,00  
                    
-    
                    
-    
            
143,00  
         




4 A 123 
            
143,00  
                    
-    
                    
-    
            
143,00  
         
4.576,00  ( 1-sep-2012 ) 
5 A 153 
            
143,00  
                    
-    
                    
-    
            
143,00  
         
4.433,00  ( 1-oct-2012 ) 
6 A 184 
            
143,00  
                    
-    
                    
-    
            
143,00  
         
4.290,00  ( 1-nov-2012 ) 
7 A 214 
            
143,00  
                    
-    
                    
-    
            
143,00  
         
4.147,00  ( 1-dic-2012 ) 
8 A 245 
            
143,00  
                    
-    
                    
-    
            
143,00  
         
4.004,00  ( 1-ene-2013 ) 
9 A 276 
            
143,00  
                    
-    
                    
-    
            
143,00  
         
3.861,00  ( 1-feb-2013 ) 
10 A 304 
            
143,00  
                    
-    
                    
-    
            
143,00  




11 A 335 
            
143,00  
                    
-    
                    
-    
            
143,00  
         
3.575,00  ( 1-abr-2013 ) 
12 A 365 
            
143,00  
                    
-    
                    
-    
            
143,00  
         
3.432,00  ( 1-may-2013 ) 
13 A 396 
            
143,00  
                    
-    
                    
-    
            
143,00  
         
3.289,00  ( 1-jun-2013 ) 
14 A 426 
            
143,00  
                    
-    
                    
-    
            
143,00  
         
3.146,00  ( 1-jul-2013 ) 
15 A 457 
            
143,00  
                    
-    
                    
-    
            
143,00  
         
3.003,00  ( 1-ago-2013 ) 
16 A 488 
            
143,00  
                    
-    
                    
-    
            
143,00  
         
2.860,00  ( 1-sep-2013 ) 
17 A 518 
            
143,00  
                    
-    
                    
-    
            
143,00  
         
2.717,00  ( 1-oct-2013 ) 
18 A 549 
            
143,00  
                    
-    
                    
-    
            
143,00  
         
2.574,00  ( 1-nov-2013 ) 
19 A 579 
            
143,00  
                    
-    
                    
-    
            
143,00  
         
2.431,00  ( 1-dic-2013 ) 
20 A 610 
            
143,00  
                    
-    
                    
-    
            
143,00  
         
2.288,00  ( 1-ene-2014 ) 
21 A 641 
            
143,00  
                    
-    
                    
-    
            
143,00  
         
2.145,00  ( 1-feb-2014 ) 
22 A 669 
            
143,00  
                    
-    
                    
-    
            
143,00  
         
2.002,00  ( 1-mar-2014 ) 
23 A 700 
            
143,00  
                    
-    
                    
-    
            
143,00  
         
1.859,00  ( 1-abr-2014 ) 
24 A 730 
            
143,00  
                    
-    
                    
-    
            
143,00  
         
1.716,00  ( 1-may-2014 ) 
25 A 761 
            
143,00  
                    
-    
                    
-    
            
143,00  
         
1.573,00  ( 1-jun-2014 ) 
26 A 791 
            
143,00  
                    
-    
                    
-    
            
143,00  
         
1.430,00  ( 1-jul-2014 ) 
27 A 822 
            
143,00  
                    
-    
                    
-    
            
143,00  
         
1.287,00  ( 1-ago-2014 ) 
28 A 853 
            
143,00  
                    
-    
                    
-    
            
143,00  
         
1.144,00  ( 1-sep-2014 ) 
29 A 883 
            
143,00  
                    
-    
                    
-    
            
143,00  
         
1.001,00  ( 1-oct-2014 ) 
30 A 914 
            
143,00  
                    
-    
                    
-    
            
143,00  
            
858,00  ( 1-nov-2014 ) 
31 A 944 
            
143,00  
                    
-    
                    
-    
            
143,00  
            
715,00  ( 1-dic-2014 ) 
32 A 975 
            
143,00  
                    
-    
                    
-    
            
143,00  
            




33 A 1006 
            
143,00  
                    
-    
                    
-    
            
143,00  
            
429,00  ( 1-feb-2015 ) 
34 A 1034 
            
143,00  
                    
-    
                    
-    
            
143,00  
            
286,00  ( 1-mar-2015 ) 
35 A 1065 
            
143,00  
                    
-    
                    
-    
            
143,00  
            
143,00  ( 1-abr-2015 ) 
36 A 1095 
            
143,00  
                    
-    
                    
-    
            
143,00  
                    
-    ( 1-may-2015 ) 





             
TOTAL   
         






Visión Constru Cía. Ltda 





TABLA DE AMORTIACION DE CREDITO 
  . 
  
 
MONTO:        5.751,00  PLAZO (mensual): 36 
INTERES (Anual): 0,00% PERIODO (mensual): 12 mensual 















 A días 
vista 








                        -                 -                -      
       
5.751,00    
1 A 31 
             
159,75                -                -    
        
159,75  
       




2 A 61 
             
159,75                -                -    
        
159,75  
       
5.431,50  ( 1-jul-2012 ) 
3 A 92 
             
159,75                -                -    
        
159,75  
       
5.271,75  ( 1-ago-2012 ) 
4 A 123 
             
159,75                -                -    
        
159,75  
       
5.112,00  ( 1-sep-2012 ) 
5 A 153 
             
159,75                -                -    
        
159,75  
       
4.952,25  ( 1-oct-2012 ) 
6 A 184 
             
159,75                -                -    
        
159,75  
       
4.792,50  ( 1-nov-2012 ) 
7 A 214 
             
159,75                -                -    
        
159,75  
       
4.632,75  ( 1-dic-2012 ) 
8 A 245 
             
159,75                -                -    
        
159,75  
       
4.473,00  ( 1-ene-2013 ) 
9 A 276 
             
159,75                -                -    
        
159,75  
       
4.313,25  ( 1-feb-2013 ) 
10 A 304 
             
159,75                -                -    
        
159,75  
       
4.153,50  ( 1-mar-2013 ) 
11 A 335 
             
159,75                -                -    
        
159,75  
       
3.993,75  ( 1-abr-2013 ) 
12 A 365 
             
159,75                -                -    
        
159,75  
       
3.834,00  ( 1-may-2013 ) 
13 A 396 
             
159,75                -                -    
        
159,75  
       
3.674,25  ( 1-jun-2013 ) 
14 A 426 
             
159,75                -                -    
        
159,75  
       
3.514,50  ( 1-jul-2013 ) 
15 A 457 
             
159,75                -                -    
        
159,75  
       
3.354,75  ( 1-ago-2013 ) 
16 A 488 
             
159,75                -                -    
        
159,75  
       
3.195,00  ( 1-sep-2013 ) 
17 A 518  159,75                -                -    
        
159,75  3.035,25  ( 1-oct-2013 ) 
18 A 549 
             
159,75                -                -    
        
159,75  
       
2.875,50  ( 1-nov-2013 ) 
19 A 579 
             
159,75                -                -    
        
159,75  
       
2.715,75  ( 1-dic-2013 ) 
20 A 610 
             
159,75                -                -    
        
159,75  
       
2.556,00  ( 1-ene-2014 ) 
21 A 641 
             
159,75                -                -    
        
159,75  
       
2.396,25  ( 1-feb-2014 ) 
22 A 669 
             
159,75                -                -    
        
159,75  
       
2.236,50  ( 1-mar-2014 ) 
23 A 700 
             
159,75                -                -    
        
159,75  
       
2.076,75  ( 1-abr-2014 ) 
24 A 730 
             
159,75                -                -    
        
159,75  
       
1.917,00  ( 1-may-2014 ) 
25 A 761 
             
159,75                -                -    
        
159,75  
       
1.757,25  ( 1-jun-2014 ) 
26 A 791 
             
159,75                -                -    
        
159,75  
       
1.597,50  ( 1-jul-2014 ) 
27 A 822 
             
159,75                -                -    
        
159,75  
       
1.437,75  ( 1-ago-2014 ) 
28 A 853 
             
159,75                -                -    
        
159,75  
       
1.278,00  ( 1-sep-2014 ) 
29 A 883 
             
159,75                -                -    
        
159,75  
       
1.118,25  ( 1-oct-2014 ) 
30 A 914 
             
159,75                -                -    
        
159,75  
          
































             
159,75  
            
 
   -    
           
  -    
        
159,75  
          
798,75  
 





             
159,75  
              
 -    
           
  -    
        
159,75  




 1-ene-2015 ) 
33 A 1006 
             
159,75                -                -    
        
159,75  
          
479,25  ( 1-feb-2015 ) 
34 A 1034 
             
159,75                -                -    
        
159,75  
          
319,50  ( 1-mar-2015 ) 
35 A 1065 
             
159,75                -                -    
        
159,75  
          
159,75  ( 1-abr-2015 ) 
36 A 1095 
             
159,75                -                -    
        
159,75                   -    ( 1-may-2015 ) 




             
TOTAL   
           

























La cuota más favorable para cancelar el 70% del presupuesto de construcción es la de 
UniconstructS.A., incidiendo en los intereses a pagar se al término del plazo, por que serán 
inferiores al monto del crédito adecuado .Cabe señalar que En las constructoras los intereses 
pagados al término del plazo, son superiores al valor del crédito, lo cual se debe principalmente al 










                                                           
25 Véase Anexo 2 Tablas de Amortización Financiamiento de Constructoras 
 
                                                      
 Cuadro 63 
Planes de Financiamiento con 




























17160,0 5148 3 143,00 12.012,0 15 9% 121.8 
VisiónConstru 
Cía.Ltda. 
19170,0 5751 3 159,75 13.419,0 
 
 15 12% 161,0 











De las 19 viviendas que constituyen requerimientos de remplazo por estar en condiciones 
irrecuperables, apenas en 4 hogares se pueden financiar la construcción con Uniconstruct S.A. ya 
que los hogares tienen la capacidad para cancelar mensualmente una cuota de $121,83.En la otra 
constructora, sólo un hogar tendría capacidad de pago. 26 
                                                           
26
 Para la capacidad de pago se estableció el punto medio aproximado de cada rango de ingreso. Luego se determina el 35% de 
cada punto medio,  Se calcula el 35% ya que según las IFI’s consultadas para determinar la capacidad de pago toman del 30% al 40% 
de los ingresos brutos.   
 
 
Cuadro  69 

















Rango de Ingreso Nº de 
Hogare
$121,8 $161,1 
Menosde100dólares 8 50 17,5 No No 
De 100a199dólares 1 150 52,5 No No 
De 200a299dólares 6 250 87,5 No No 
De 300a399dólares 2 350 122,5 Si No 
De 500 y mas 2 800 280 Si SI 
Total                                19 
Fuente: Encuesta de Hogares 





4.6.2. Crédito Hipotecario de las Instituciones Financieras (IFI’s) para la 
 






Para construir una vivienda en terreno propio con el bono que otorga el Estado, el costo no debe 
exceder los $20.000, Cuando la construcción de las viviendas se financia con el bono se solicita un 
crédito en las entidades financieras registradas en el MIDUVI, pero si los demandantes de vivienda 
son afiliados al IESS pueden optar por el crédito con el BIESS. Se puede observar en el Cuadro 65 
que el Bono para la Vivienda reduce el saldo a ser financiado por el beneficiario, por que los 
$3.960 del bono no son reembolsables.   
 
 
                      
 
                                                                                                                                                                                
 
CUADRO 70 
                                                                          




























52 330 17.160,0 1.716,0 3.960,00 5676,0 11484,0 
VisiónConstru 
Cía.Ltd 






                         Cuadro 71 
          Financiamiento con las IFIS 























11.484,0 Mutualista Pichincha 10 120 10,78% 156,7
 
BIESS 





13.240,0 Mutualista Pichincha 10 120 10,78% 180,7




    Fuente: Área de ventas 




Para los hogares con miembros afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), les 
conviene financiar la construcción de la vivienda con crédito hipotecario del BIESS, por tener una 
menor tasa de interés .Como se muestra en el Cuadro 66, la cuota mensual más conveniente es de 
$138,7 cuando el saldo a financiar es de $11.484,00 el cual se finiquita en 10 años. 27 
 
 
4.6.2.1. Capacidad  Pago de los Hogares 
 
 
Como lo muestra el cuadro 67, al financiar la construcción de la vivienda con el bono existen 2 
hogares que pueden preferir el crédito del BIESS, ya que tienen capacidad para cancelar la cuota 
mensual de $ 138,7 y $159,9 de la constructora de su preferencia; en el caso de que la construcción 
se realice con Uniconstruct S.A. los hogares tendrían capacidad de compra, ya que aun mayor plazo 




                                                           







                                         
 
Fuente: Encuesta de Hogares 







                                        Cuadro 72 
 
                      Capacidad de pago según IFIS      



























$156,7 $138,7 $180,7 $159,9 
No reciben  ingresos 7 0 0 No No No No 
Menos de100dólares 1 50 17,5 No No No No 
De100a 199dólares 1 150 52,5 No No No No 
De200a 299dólares 6 250 87,5 No No No No 
De300a 399dólares 2 350 122,5 no no No No 
De500y más 2 800 280 Si Si Si Si 






4.6.3.  Crédito hipotecario de las Instituciones Financieras para  la                  
           Adquisición  de una vivienda nueva sin terreno 
                 
                
  CUADRO73   
  
FINANCIAMIENTO DE LA CONSTRUCCCION DE VIVIENDAS NUEVA 
CON BONO 
  2011   





Bono  Bono Reserva  Total Saldo a  
    (dólares)   Estado Constructora   Financiar 
Proyecto I 54m2 22560 2256 5000 500 7756 14804 
          
                
                
Fuente: Área de ventas 
Elaborado por: Las Autoras 
 
          
   
            
                                  CUADRO  74   
PLANES DE FINANCIAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS   
  2011   
Proyecto Saldo a  Institución Plazo Tasa de  Cuotas 
  Financiar Financiera (años) Interés Mensuales 
        
  
Mutualista 
Pichincha 10 10,78 202,09 
Proyecto I 14804 BIEES 10 7,9 178,83 
  Banco Pichincha 10 10,75 201,84 
        
            
    
                   
Fuente: Encuesta de Hogares 






La adquisición de una vivienda con la participación del bono que da el gobierno no debe excederse 
de los 60.000, a mas de eso los aspirantes deben tener un ahorro del 10% del valor de la vivienda, 
entonces el valor que se debe financiar con alguna Institución Financiera se obtiene restándole del 
valor de la vivienda el bono, el ahorro del cliente, y la reserva de la constructora. 
 
 
Para financiar el valor de la vivienda que nos da en el Proyecto I28  debemos buscar una Institución 
Financiera29  que se encuentre registrada en el MIDUVI, calcular la cuota a pagar mensualmente 























                                                           
28 Proyecto I , son estudios que tiene el MIDUVI en diferentes sectores de la Localidad, financiadas por 
varias Instituciones Financieras 
 
29 Tasas, Plazos, Montos a financiar de cada IFIS, Departamento de Crédito  
 








Fuente: Encuesta de Hogares 
Elaborado por: Las autoras 
  
 
Una vez realizado el análisis de financiamiento para la adquisición de una vivienda nueva con el 
MIDUVI y con diferentes Instituciones Financieras se puede observar que en nuestro lugar de 
investigación solo existe un hogar el cual puede acceder a una vivienda, con el Proyecto que existe. 
 
 
Esto se debe a que la mayoría de los hogares de la localidad no cuentan con un trabajo estable por 
ende no tienen un salario básico que les permita acceder a la compre de una vivienda.  
 
 
                                                        CUADRO 75       
             Capacidad de Pago según Crédito hipotecario de las IFI"S 
    
    
Ingreso de Hogares             
que están dispuestos   
adquirir una vivienda 
con    
hacinamiento  y 
económica-                      Cuotas Mensuales 
mente independiente         
Proyecto 
I   
Rango de Ingresos No de Punto  35% Mutualista BIEES Banco 
  Hogares Medio   Pichincha   Pichincha 
        202,09 178,83 201,84 
De 100 a 199 dólares 1 150 52,5 No No No 
De 200 a 299 dólares 1 250 87,5 No No No 
   De 500 y mas dólares 1 800 280 Si Si SI 




Debemos recalcar que en la localidad no existen muchas personas que cuenten con afiliación al 










Fuente: Área de Venta 
Elaborado por: Las autoras 
 
 
En las 41 viviendas que necesitan ampliación, principalmente por tener problemas de hacinamiento 
critico o medio, se considero un área de 20m2  la cual podría destinarse para dormitorio. 
 
Al optar por un financiamiento de la Mutualista o del Banco Pichincha la tasa de interés a pagarse 
es similar, la diferencia no varía mucho por lo tanto la cuota  a pagarse es casi igual. 
 
Los afiliados al IEES pueden financiar solo el 50% del valor de lo presupuestado, ya que sus 
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Constructoras Área m2 Costo m2 Costo
UNICONSTRUCT S.A. 20 280 5600 
VISION CONSTRUCT.CIA.LTDA. 20 300 6000 
CUADRO 76 








Fuente: Departamento de Crédito de las IFIS 













Fuente: Encuesta de Hogares 
Elaborado por: Las autoras 
                                                                                               CUADRO  78 
                                                       CAPACIDAD DE PAGO SEGÚN CREDITO HIPOTECARIO 
2011
Rango de Ingreso No Hogares Punto 35%     UNION CONSTRUTORA S.A VISION CONSTRUCTORA CIA LTDA 
Medio B.Pichincha M.Pihincha BIESS B.Pichincha M.Pihincha BIESS 
87,21 87,3 39,44 93,44 93,54 42,26 
No reciben ingresos 23 0 0
Menos de 100 dolares 2 50 17,5 No No No No No No
De 100 a 199 dolares 2 150 52,5 No No Si No No Si
De 200 a 299 dolares 7 250 87,5 Si Si Si No No Si
De 300 a 399 dolares 3 350 122,5 Si Si Si Si Si Si
De 400 a 499 dolares 3 450 157,5 Si Si Si Si Si Si
De 500 dolares y mas 1 800 280 Si Si Si Si Si Si
Total 41 
                                              CUADRO 77 
                                                                      FINANCIAMIENTO CON LAS IFIS 
Valor a Institucion Plazo Tasa de Cuotas 
Proyecto Financiar Financiera (años) Interes Mensuales 
5600 Banco Pichincha 8 10,75 87,21 
UNIONCONSTRUCT. S.A 5600 Mutualista Pichincha 8 10,78 87,3
2800 BIEES 8 7,9 39,44 
6000 Banco Pichincha 8 10,75 93,44 
VISION CONSTRUC. CIA LTDA 6000 Mutualista Pichincha 8 10,78 93,54 




De los 41 hogares con necesidades de ampliación, 14 podrían acceder al crédito de financiamiento 
tanto con Banco Pichincha como la Mutualista, en el caso del BIEES pueden acceder más hogares 
pero tomando en cuenta que solo cubrirían el 50% de la obra. 
 
 
4.6.5  Escenarios de financiamiento para mejoramiento de la vivienda 
 
 
                                    CUADRO 74
                 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA
2011
Monto del
Mejoramiento Ahorro Saldo a 
(dolares) Bono Bono Total Financiar
5500 150 1500 1650 3850
5000 150 1500 1650 3350
 
  
Fuente: Área de Ventas 




Para realizar el mejoramiento de la vivienda con constructoras privadas el costo puede variar 















                                     CUADRO 80     
                      FINANCIAMIENTO CON LAS IFIS    
    
Saldo a  Institución Plazo(años) Tasa de  Cuotas Mensuales 
Financiar Financiera   Interés (dólares) 
3850 BIEES 6 7,9 67,32 
  Pichincha 6 10,75 72,79 
3350 BIEES 6 7,9 58,57 
  Pichincha 6 10,75 63,34 









4.6.5.1. Capacidad de Pago de los Hogares 
 
 
El saldo a financiar para la mejora de la vivienda en nuestro análisis hemos tomado como base a 
dos Instituciones Financieras, las cuales tienen una diferencia significativa en lo que se refiere a 
tasas de interés, en lo cual observamos que los afiliados al IEES cuentan con una gran ventaja para 
adquirir un crédito en la Institución, a diferencia de las personas que no cuentan con el seguro 
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Fuente: Área de Ventas 


























Fuente: Encuesta de Hogares 
Elaborado por: Las autoras 
                                         CUADRO 81
                   Capacidad de Pago según Crédito de IFIS 
Viviendas con requerimientos
de mejoramiento según Ingreso
del Hogar              BIEES        B.Pichincha
Rango de Ingreso No Punto 35% 67,32 58,57 72,79 63,34
Hogares Medio
No reciben ingresos 6 0 0 
Menos de 100 dolares 9 50 17,5 No No No No 
De 100 a 199 dolares 15 150 52,5 No No No No 
De 200 a 299 dolares 31 250 87,5 Si Si Si Si
De 300 a 399 dolares 17 350 122,5 Si Si Si Si
De 400  a 499 dolares 3 450 157,5 Si Si Si Si











En cada una de las manzanas encuestadas, pertenecientes al  barrio Loreto,  los datos muestran que 
la localidad está habitada por 727 personas, de esta cifra 367 son mujeres y 360 hombres. De ahí 
que el índice de feminidad alcanza un porcentaje del 98,0%, los datos ponen en evidencia que la 
población del barrio Loreto es predominante joven y poco envejecida, la edad media 
aproximadamente es de 25 años, el 51.9% de las personas encuestadas aseguran estar casadas, el 
14.3% dijo estar unido, otra parte importante de la población dijo estar soltera, con el 25.2%.  
 
En lo referente a la etnia, la mayor parte de la población se consideran mestizos representados por 
el 95.74%. También la mayor parte de la población  afirma  tener educación básica con el 45,10%, 
y el 44.63% indica que cuenta con una educación media (secundaria), aunque, pocos han alcanzado 
estudios superiores representados por el 7,0%.  
 
Además se concluyo que de toda la población considerada económicamente activa, se determino 
que, existe una tasa de ocupación del 97.43% y un porcentaje mucho menor que es el 2.57% se 
encuentra en la condición de desocupado. 
 
En el barrio Loreto existe precariedad del  hábitat, expresada  en la deficiencia de la materialidad 
de la vivienda, servicios básicos y dificultades para el acceso a los equipamientos urbanos, también 
se evidencia la ausencia de oportunidades para poder adquirir una vivienda propia, por no disponer 
de una capacidad adecuada de endeudamiento, aspectos que afectan al mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes, incurriendo directamente en las condiciones apropiadas que indica  el 
Plan del Buen vivir. 
 
El plan Buen Vivir, busca condiciones para una vida satisfactoria de todas las personas sus 
principales objetivos son:  
 
• Auspiciar la igualdad e integración social y territorial en la diversidad  
 
• Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía  
 





• Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable 
 
• Garantizar el trabajo estable, justo y digno para todos 
 
• Construir viviendas adecuadas para los sectores más vulnerables 
 
• Construir espacios públicos, interculturales de encuentro común 
 
 
Es fundamental y necesario,  para que  la vivienda y su hábitat contribuyan a generar condiciones 
del buen vivir, el acceso al agua,  ya que a más de ser un derecho es un indicador  preponderante en 
determinar la calidad de vida de las personas en una determinada comunidad.  En el sector 
estudiado un 89.5% de la población del barrio “Loreto” se sirven agua proveniente de red pública, 
un 10.5% restante señalan que toman el agua de otras fuentes. 
 
En lo referente al servicio eléctrico y el alumbrado público, el 99.5% de la población cuenta con 
este servicio dejando solo a un 0.5% que se abastece de otro tipo de generador es el mejor servicio 
con el que cuenta los habitantes del sector. 
 
Es importante señalar  que el  86.5% de hogares, entrega la basura a la unidad municipal (carros 
recolectores), el 10% quema los desechos sólidos; y un 1.5% arroja la basura a quebradas, estas dos 
últimas preocupa mucho, ya que está contamina al medio ambiente y además generara un impacto 
negativo en el ecosistema circulante de la vivienda. 
 
 
• Al analizar la información proporcionada por la población del barrio sobre como desfogan 
las aguas servidas el 72.5% que corresponde a 145 viviendas están conectadas a  alguna 
una red de alcantarillado, la eliminación por pozo séptico representa un 24.55%, un 2.5% 
de las viviendas están conectadas a un pozo ciego y un 0.5% realiza otras formas de 
eliminación, realizando descargas  directas de estas aguas, en algún rio o quebrada.  
 
 La carencia de condiciones sanitarias, al no eliminar las excretas y aguas servidas de 
forma higiénica, favorece a la proliferación de agentes infecciosos, además perjudica la 
creación de un ambiente saludable y el bienestar y la salud de los miembros del hogar. Por 
lo tanto, los aspectos mencionados reflejan la calidad de vida de los habitantes e impactan 




• Las pocas aceras y bordillos que existen en el barrio, han sido realizadas por los mismos 
propietarios de las viviendas construidas sin ningún tipo de  regulación, de la composición 
del material, como el ancho, alto y profundidad de las aceras.  
 
En la mayor parte del sector en su alrededor, no existe la cobertura de aceras y bordillos Lo 
cual señala un indicé de bordillos y aceras de 0 puntos. 
 
• A través de la formulación y construcción del índice de materialidad de la vivienda (IMV) 
se pudo conocer que el 73.5% de estas se encuentran en estado aceptable, un 24% son 
recuperables, y solo un 2.5% restantes son irrecuperables. 
 
• El sector no cuenta con infraestructura, equipamiento y sistemas de aprovisionamiento de 
bienes y servicios; tampoco cuenta con un área de salud pública, sus habitantes se tienen 
que trasladar a lugares cercanos para recibir atención médica; no tienen una Unidad de 
Policía Comunitaria, esto implica que no cuentan con seguridad permanente, cualquier 
delito  se le comunica a la Unidad más cercana que se encuentra a 10 minutos de la 
localidad. 
 
• En cuanto se refiere al Transporte, el sector no tienen una frecuencia regular de servicio 
público, por lo que sus habitantes tienen que recurrir a servicios de contratación de taxis y 
camionetas para poder desplazarse. 
 
 
Gran parte de los hogares no tienen capacidad de financiamiento para disponer de una vivienda en 
condiciones adecuadas, situación que podría atribuirse a que apenas el 7,0% de la población ha 
cursado niveles de instrucción superior, además, que más de la mitad de la población 
económicamente activa, se emplean en la agricultura  el comercio informal, servicios sociales, 
ramas que en lo general no favorecen con un sueldo fijo para poder desempeñarse en un campo 
laboral rentable y por ende a un salario digno; por lo tanto se entiende que la vivienda y su hábitat 
no contribuyen a generar condiciones de buen vivir para los hogares; así tenemos:  
 
 
• Del total de hogares que necesitan una vivienda nueva (19) solo el 32% tienen capacidad 
de pago para acceder  a un crédito para la adquisición de la misma; en la localidad existen 





 Las dos constructoras financian el costo de la construcción de la vivienda en dos partes: 
un 30% que se lo puede pagar hasta en tres años ,sin intereses y la parte restante el 70% se 
cancela hasta en 5,10,15,20 años las misma que también trabajan con entidades financieras 
como Banco Pichincha, Mutualista Pichincha, BIEES, las cuales ofrecen planes de 
financiamiento; la mejor opción en este caso es la Unión Constructora ya que ofrece el 
valor del m2 a $330, siendo el costo total de una vivienda de $17.160 a una tasa del 9,0% 
de estas 21% hogares estarían en condiciones ya que tienen la capacidad para cancelar 
cada mes, una cuota de $121,8 ; de la misma manera podemos tomar la opción para 
financiar el proyecto de la constructora, al BIEES por ofrecernos una mejor tasa de interés 
a diferencia de las dos entidades financieras antes mencionadas(7.90%), en lo referente al 
plazo las tres entidades financieras ofrecen el mismo plazo.  
 
• En cuanto a los hogares que necesitan ampliación de sus viviendas (41), solo 14 pueden 
acceder a un financiamiento para la obra, tomando en cuenta que la ampliación calculada 
es para 20m2  con las mismas constructoras antes mencionadas, siendo la Unión 
Constructora la más favorable, por las cuotas mensuales a pagar; la Institución Financiera 
que ofrece la tasa más baja del mercado es el Banco Pichincha (10.75%), ya que en este 




• Así mismo, en mejoramiento de la vivienda 87 hogares necesitan acceder a esta obra, pero 
solo 57 pueden obtener un crédito, aquí de igual manera presentamos dos proyectos, pero 
la mejor opción es la de La Unión Constructora que presenta un costo total para la 
ampliación de $3350, con el financiamiento del BIEES por tener 6 años de plazo y  la tasa 




• Para la determinación de alternativas de financiamiento para la adquisición de vivienda se 
consideraron varios criterios: capital (total del crédito), tasas de interés  y plazos de pago, 
de los cuales se estableció  que Banco Pichincha, Mutualista Pichincha y el BIEES son la 
mejor alternativa de financiamiento que tienen los habitantes del sector, para poder 
adquirir un crédito hipotecario, y de esta manera poder ingresar a los proyectos de 









 El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía Y Descentralización 
(COOTAD), obliga a los gobiernos locales a poner énfasis en seguir trabajando para la 
mejora del desarrollo urbanístico y en dotación de servicios básicos de sus ciudades, por lo 
tanto es responsabilidad de la municipalidad gestionar la obtención de recursos 
económicos para el desarrollo de la localidad, que nos permita la conformación de 
asentamientos humanos adecuados. 
 
 
 El Plan Nacional del Buen Vivir, entre otros objetivos, plantea que las familias tengan una 
vida satisfactoria, con viviendas dignas para ser habitadas; este objetivo en la localidad no 
se cumplió, por lo que las autoridades seccionales deberían elaborar planes y proyectos 
sociales de vivienda, que otorguen condiciones que le permita a la población del sector 




 El Comité Pro mejoras del barrio debe gestionar ante las autoridades pertinentes (Junta 
Parroquial, Municipio), el apoyo necesario para solucionar los problemas que existen en el 
entorno, y la dotación de servicios básicos en las viviendas.  
De la misma manera debe existir una coordinación entre los habitantes del barrio para que 
exista una colaboración conjunta y poder poner en marcha el trabajo comunitario, para de 
esta manera disminuir el costo de la mano de obra, en las obras a ejecutarse, ya que 




 El Gobierno debería poner más énfasis en impulsar  y facilitar la inversión del sector 
privado en lo que es proyectos de vivienda, prestándoles todas las facilidades para que se 
pueda llevar a cabo dicha inversión, haciendo una nueva revaluación de los subsidios que 
presta, ya que a muchas personas le es imposible ahorrar un 10% del bono que se necesita 






 Dado que el déficit habitacional cualitativo es mayor que el cuantitativo, se debe poner 
énfasis o dar mayor prioridad a la ampliación y/o mejoramiento de las viviendas 
existentes, creando nuevas fuentes de financiamiento para que las personas de la localidad 
pueden obtener un crédito sin muchas dificultades. 
 
 
 Para los hogares que no pueden construir, comprar, ampliar y/o mejorar sus viviendas, por 
no tener capacidad de endeudamiento, una posible solución sería que las Instituciones 
Financieras implementen una práctica emergente como es el microcrédito para vivienda. 
Así, en lugar de financiar la compra o la construcción de una casa completa, estos créditos 
se usarían para ayudar a las familias pobres a construir su vivienda de manera progresiva.  
 
Por ejemplo, con el primer préstamo un hogar podría reemplazar las paredes temporales 
de madera por bloques de cemento; un segundo préstamo podría reemplazar un techo de 
zinc en mal estado por hormigón; y con un tercero podría agregar un cuarto adicional.  
 
También, reduce el costo total para el hogar durante la vida de los créditos, a diferencia de 
un solo crédito más grande por un plazo más largo. 
 
 Otra posible solución que se necesitaría analizar a profundidad sería proporcionar vivienda 



























































































































TABLAS DE AMORTIZACION DEL FIANANCIAMIENTO PARA 












TABLA DE AMORTIACION DE CREDITO 
 
   
  MONTO:      5.148,00  PLAZO (mensual): 36 
INTERES (Anual): 0,00% PERIODO (mensual): 12 mensual 
COMISION (Anual): 0,00% FEC.INICIO: 1-may-2012 
FEC.VENCIMIENTO: 1-may-2015 
DIVIDENDO 











 A días 
vista 







                        -                        -                       -              5.148,00    
1 A 31             143,00                      -                       -               143,00           5.005,00  ( 1-jun-2012 ) 
2 A 61             143,00                      -                       -               143,00           4.862,00  ( 1-jul-2012 ) 
3 A 92             143,00                      -                       -               143,00           4.719,00  ( 1-ago-2012 ) 
4 A 123             143,00                      -                       -               143,00           4.576,00  ( 1-sep-2012 ) 
5 A 153             143,00                      -                       -               143,00           4.433,00  ( 1-oct-2012 ) 
6 A 184             143,00                      -                       -               143,00           4.290,00  ( 1-nov-2012 ) 
7 A 214             143,00                      -                       -               143,00           4.147,00  ( 1-dic-2012 ) 
8 A 245             143,00                      -                       -               143,00           4.004,00  ( 1-ene-2013 ) 
9 A 276             143,00                      -                       -               143,00           3.861,00  ( 1-feb-2013 ) 
10 A 304             143,00                      -                       -               143,00           3.718,00  ( 1-mar-2013 ) 
11 A 335             143,00                      -                       -               143,00           3.575,00  ( 1-abr-2013 ) 
12 A 365             143,00                      -                       -               143,00           3.432,00  ( 1-may-2013 ) 
13 A 396             143,00                      -                       -               143,00           3.289,00  ( 1-jun-2013 ) 




15 A 457             143,00                      -                       -               143,00           3.003,00  ( 1-ago-2013 ) 
16 A 488             143,00                      -                       -               143,00           2.860,00  ( 1-sep-2013 ) 
17 A 518             143,00                      -                       -               143,00           2.717,00  ( 1-oct-2013 ) 
18 A 549             143,00                      -                       -               143,00           2.574,00  ( 1-nov-2013 ) 
19 A 579             143,00                      -                       -               143,00           2.431,00  ( 1-dic-2013 ) 
20 A 610             143,00                      -                       -               143,00           2.288,00  ( 1-ene-2014 ) 
21 A 641             143,00                      -                       -               143,00           2.145,00  ( 1-feb-2014 ) 
22 A 669             143,00                      -                       -               143,00           2.002,00  ( 1-mar-2014 ) 
23 A 700             143,00                      -                       -               143,00           1.859,00  ( 1-abr-2014 ) 
24 A 730             143,00                      -                       -               143,00           1.716,00  ( 1-may-2014 ) 
25 A 761             143,00                      -                       -               143,00           1.573,00  ( 1-jun-2014 ) 
26 A 791             143,00                      -                       -               143,00           1.430,00  ( 1-jul-2014 ) 
27 A 822             143,00                      -                       -               143,00           1.287,00  ( 1-ago-2014 ) 
28 A 853             143,00                      -                       -               143,00           1.144,00  ( 1-sep-2014 ) 
29 A 883             143,00                      -                       -               143,00           1.001,00  ( 1-oct-2014 ) 
30 A 914             143,00                      -                       -               143,00              858,00  ( 1-nov-2014 ) 
31 A 944             143,00                      -                       -               143,00              715,00  ( 1-dic-2014 ) 
32 A 975             143,00                      -                       -               143,00              572,00  ( 1-ene-2015 ) 
33 A 1006             143,00                      -                       -               143,00              429,00  ( 1-feb-2015 ) 
34 A 1034             143,00                      -                       -               143,00              286,00  ( 1-mar-2015 ) 
35 A 1065             143,00                      -                       -               143,00              143,00  ( 1-abr-2015 ) 
36 A 1095             143,00                      -                       -               143,00                      -    ( 1-may-2015 ) 
               


















Financiamiento del 30% sin intereses hasta 3 años 
 
TABLA DE AMORTIACION DE CREDITO 
  . 
  
 
MONTO:        5.751,00  PLAZO (mensual): 36 
INTERES (Anual): 0,00% PERIODO (mensual): 12 mensual 
COMISION (Anual): 0,00% FEC.INICIO: 1-may-2012 
FEC.VENCIMIENTO: 1-may-2015 
DIVIDENDO 






 A días 
vista 





Fechas de pago 
                        -                  -                -             5.751,00    
1 A 31              159,75                -                -            159,75         5.591,25  ( 1-jun-2012 ) 
2 A 61              159,75                -                -            159,75         5.431,50  ( 1-jul-2012 ) 
3 A 92              159,75                -                -            159,75         5.271,75  ( 1-ago-2012 ) 
4 A 123              159,75                -                -            159,75         5.112,00  ( 1-sep-2012 ) 
5 A 153              159,75                -                -            159,75         4.952,25  ( 1-oct-2012 ) 
6 A 184              159,75                -                -            159,75         4.792,50  ( 1-nov-2012 ) 
7 A 214              159,75                -                -            159,75         4.632,75  ( 1-dic-2012 ) 
8 A 245              159,75                -                -            159,75         4.473,00  ( 1-ene-2013 ) 
9 A 276              159,75                -                -            159,75         4.313,25  ( 1-feb-2013 ) 
10 A 304              159,75                -                -            159,75         4.153,50  ( 1-mar-2013 ) 
11 A 335              159,75                -                -            159,75         3.993,75  ( 1-abr-2013 ) 
12 A 365              159,75                -                -            159,75         3.834,00  ( 1-may-2013 ) 
13 A 396              159,75                -                -            159,75         3.674,25  ( 1-jun-2013 ) 
14 A 426              159,75                -                -            159,75         3.514,50  ( 1-jul-2013 ) 
15 A 457              159,75                -                -            159,75         3.354,75  ( 1-ago-2013 ) 
16 A 488              159,75                -                -            159,75         3.195,00  ( 1-sep-2013 ) 
17 A 518              159,75                -                -            159,75         3.035,25  ( 1-oct-2013 ) 
18 A 549              159,75                -                -            159,75         2.875,50  ( 1-nov-2013 ) 
19 A 579              159,75                -                -            159,75         2.715,75  ( 1-dic-2013 ) 
20 A 610              159,75                -                -            159,75         2.556,00  ( 1-ene-2014 ) 
21 A 641              159,75                -                -            159,75         2.396,25  ( 1-feb-2014 ) 
22 A 669              159,75                -                -            159,75         2.236,50  ( 1-mar-2014 ) 
23 A 700              159,75                -                -            159,75         2.076,75  ( 1-abr-2014 ) 
24 A 730              159,75                -                -            159,75         1.917,00  ( 1-may-2014 ) 
25 A 761              159,75                -                -            159,75         1.757,25  ( 1-jun-2014 ) 
26 A 791              159,75                -                -            159,75         1.597,50  ( 1-jul-2014 ) 
27 A 822              159,75                -                -            159,75         1.437,75  ( 1-ago-2014 ) 
28 A 853              159,75                -                -            159,75         1.278,00  ( 1-sep-2014 ) 

























30 A 914              159,75                -                -            159,75            958,50  ( 1-nov-2014 ) 
31 A 944              159,75                -                -            159,75            798,75  ( 1-dic-2014 ) 
32 A 975              159,75                -                -            159,75            639,00  ( 1-ene-2015 ) 
33 A 1006              159,75                -                -            159,75            479,25  ( 1-feb-2015 ) 
34 A 1034              159,75                -                -            159,75            319,50  ( 1-mar-2015 ) 
35 A 1065              159,75                -                -            159,75            159,75  ( 1-abr-2015 ) 
36 A 1095              159,75                -                -            159,75                   -    ( 1-may-2015 ) 
               








Financiamiento del 70% con interés a 15 años 
 
                            TABLA DE AMORTIACION DE CREDITO 
 
 
MONTO:    12.012,00  PLAZO (ANUAL) 15 
INTERES (Anual): 9,00% PERIODO 1 















-           -            -     12.012,00  
1 A -152 409,11      1.081,08    -     1.490,19 11.602,89  ( 1-may-2012 )
2 A -517 445,93      1.044,26    -     1.490,19 11.156,96  ( 1-jun-2013 )
3 A -882 486,07      1.004,12    -     1.490,19 10.670,89  ( 1-jul-2014 )
4 A -1247 529,81      960,38       -     1.490,19 10.141,08  ( 1-ago-2015 )
5 A -1613 577,50      912,69       -     1.490,19 9.563,58   ( 1-sep-2016 )
6 A -1978 629,47      860,72       -     1.490,19 8.934,11   ( 1-oct-2017 )
7 A -2343 686,13      804,06       -     1.490,19 8.247,98   ( 1-nov-2018 )
8 A -2708 747,88      742,31       -     1.490,19 7.500,10   ( 1-dic-2019 )
9 A -3074 815,19      675,00       -     1.490,19 6.684,91   ( 1-ene-2021 )
10 A -3439 888,55      601,64       -     1.490,19 5.796,36   ( 1-feb-2022 )
11 A -3804 968,52      521,67       -     1.490,19 4.827,84   ( 1-mar-2023 )
12 A -4169 1.055,69   434,50       -     1.490,19 3.772,15   ( 1-abr-2024 )
13 A -4535 1.150,70   339,49       -     1.490,19 2.621,45   ( 1-may-2025 )
14 A -4900 1.254,26   235,93       -     1.490,19 1.367,19   ( 1-jun-2026 )
15 A -5265 1.367,19   123,00       -     1.490,19 -           ( 1-jul-2027 )






Visión Constru Cía. Ltda. 
 
Financiamiento del 70% con interés a 15 años 
 
                            TABLA DE AMORTIACION DE CREDITO 
 
 
MONTO:    13419,00  PLAZO (ANUAL) 15 
INTERES (Anual): 15,00% PERIODO 1 





 A días 
vista 








                 -                  -           -        13.419,00    
1 A -152       359,95       1.610,28         -     1.970,23    13.059,05  ( 1-may-2012 ) 
2 A -517       403,15       1.567,08         -     1.970,23    12.655,90  ( 1-jun-2013 ) 
3 A -882       451,53       1.518,70         -     1.970,23    12.204,37  ( 1-jul-2014 ) 
4 A -1247       505,71       1.464,52         -     1.970,23    11.698,66  ( 1-ago-2015 ) 
5 A -1613       566,40       1.403,83         -     1.970,23    11.132,26  ( 1-sep-2016 ) 
6 A -1978       634,36       1.335,87         -     1.970,23    10.497,90  ( 1-oct-2017 ) 
7 A -2343       710,49       1.259,74         -     1.970,23      9.787,41  ( 1-nov-2018 ) 
8 A -2708       795,75       1.174,48         -     1.970,23      8.991,66  ( 1-dic-2019 ) 
9 A -3074       891,24       1.078,99         -     1.970,23      8.100,42  ( 1-ene-2021 ) 
10 A -3439       998,18         972,05         -     1.970,23      7.102,24  ( 1-feb-2022 ) 
11 A -3804    1.117,97         852,26         -     1.970,23      5.984,27  ( 1-mar-2023 ) 
12 A -4169    1.252,12         718,11         -     1.970,23      4.732,15  ( 1-abr-2024 ) 
13 A -4535    1.402,38         567,85         -     1.970,23      3.329,77  ( 1-may-2025 ) 
14 A -4900    1.570,66         399,57         -     1.970,23      1.759,11  ( 1-jun-2026 ) 
15 A -5265    1.759,11         211,12         -     1.970,23               -    ( 1-jul-2027 ) 
                     
TOTA
L   
  







TABLAS DE AMORTIZACION DEL FINANCIAMIENTO PARA 









MONTO:    11484,00  PLAZO (ANUAL) 10 
INTERES (Anual): 10,78% PERIODO 1 




 A días 
vista 








                 -                  -           -        11.484,00    
1 A -152       694,07       1.237,97         -     1.932,04    10.789,93  ( 1-may-2012 ) 
2 A -517       768,89       1.163,15         -     1.932,04    10.021,04  ( 1-jun-2013 ) 
3 A -882       851,78       1.080,26         -     1.932,04      9.169,26  ( 1-jul-2014 ) 
4 A -1247       943,60         988,44         -     1.932,04      8.225,66  ( 1-ago-2015 ) 
5 A -1613    1.045,32         886,72         -     1.932,04      7.180,34  ( 1-sep-2016 ) 
6 A -1978    1.158,00         774,04         -     1.932,04      6.022,34  ( 1-oct-2017 ) 
7 A -2343    1.282,84         649,20         -     1.932,04      4.739,50  ( 1-nov-2018 ) 
8 A -2708    1.421,13         510,91         -     1.932,04      3.318,37  ( 1-dic-2019 ) 
9 A -3074    1.574,32         357,72         -     1.932,04      1.744,05  ( 1-ene-2021 ) 
10 A -3439    1.744,05         187,99         -     1.932,04               -    ( 1-feb-2022 ) 
                     
TOTA
L   
  










TABLA DE AMORTIACION DE CREDITO 
 
Banco del IESS 
 
MONTO:    11484,00  PLAZO (ANUAL) 10 
INTERES (Anual): 7,90% PERIODO 1 





 A días 
vista 








                 -                  -           -        11.484,00    
1 A -152       796,51         907,23         -     1.703,74    10.687,49  ( 1-may-2012 ) 
2 A -517       859,43         844,31         -     1.703,74      9.828,06  ( 1-jun-2013 ) 
3 A -882       927,33         776,41         -     1.703,74      8.900,73  ( 1-jul-2014 ) 
4 A -1247    1.000,59         703,15         -     1.703,74      7.900,14  ( 1-ago-2015 ) 
5 A -1613    1.079,63         624,11         -     1.703,74      6.820,51  ( 1-sep-2016 ) 
6 A -1978    1.164,92         538,82         -     1.703,74      5.655,59  ( 1-oct-2017 ) 
7 A -2343    1.256,95         446,79         -     1.703,74      4.398,64  ( 1-nov-2018 ) 
8 A -2708    1.356,25         347,49         -     1.703,74      3.042,39  ( 1-dic-2019 ) 
9 A -3074    1.463,40         240,34         -     1.703,74      1.578,99  ( 1-ene-2021 ) 
10 A -3439    1.578,99         124,75         -     1.703,74               -    ( 1-feb-2022 ) 
                     
TOTAL   
  










Visión Constru Cía. Ltda. 
 
 
TABLA DE AMORTIACION DE CREDITO 
 
Banco del IESS 
 
MONTO:    13.240,00  PLAZO (ANUAL) 10 
INTERES (Anual): 7,90% PERIODO 1 





 A días 
vista 








                 -                  -           -        13.240,00    
1 A -152       918,29       1.045,96         -     1.964,25    12.321,71  ( 1-may-2012 ) 
2 A -517       990,84         973,41         -     1.964,25    11.330,87  ( 1-jun-2013 ) 
3 A -882    1.069,12         895,13         -     1.964,25    10.261,75  ( 1-jul-2014 ) 
4 A -1247    1.153,58         810,67         -     1.964,25      9.108,17  ( 1-ago-2015 ) 
5 A -1613    1.244,71         719,54         -     1.964,25      7.863,46  ( 1-sep-2016 ) 
6 A -1978    1.343,04         621,21         -     1.964,25      6.520,42  ( 1-oct-2017 ) 
7 A -2343    1.449,14         515,11         -     1.964,25      5.071,28  ( 1-nov-2018 ) 
8 A -2708    1.563,62         400,63         -     1.964,25      3.507,66  ( 1-dic-2019 ) 
9 A -3074    1.687,15         277,10         -     1.964,25      1.820,51  ( 1-ene-2021 ) 
10 A -3439    1.820,51         143,74         -     1.964,25               -    ( 1-feb-2022 ) 
                     
TOTA
L   
  











        
             
 
                      TABLA DE AMORTIZACION  
 
        
        Mutualista 
Pichincha 
      
  
  
     MONTO: 
 
14804 PLAZO (mensual): 120 
  
INTERES (Anual): 10,78% 
PERIODO 
(mensual): 12 mensual 
 COMISION (Anual): 0 
     
        DIVIDENDO (mensual): 202,08 
     
        
        
Núm. 
Pago 
 A días 
vista 








               -              -             -      
       
14.804,00    
1 A 31 
      
69,10  
    
132,98            -    
        
202,08  
       
14.734,90  ( 3-jun-2012 ) 
2 A 61 
      
69,72  
    
132,36            -    
        
202,08  
       
14.665,18  ( 3-jul-2012 ) 
3 A 92 
      
70,34  
    
131,74            -    
        
202,08  
       
14.594,84  ( 3-ago-2012 ) 
4 A 123 
      
70,97  
    
131,11            -    
        
202,08  
       
14.523,87  ( 3-sep-2012 ) 
5 A 153 
      
71,61  
    
130,47            -    
        
202,08  
       
14.452,26  ( 3-oct-2012 ) 
6 A 184 
      
72,26  
    
129,82            -    
        
202,08  
       
14.380,00  ( 3-nov-2012 ) 
7 A 214 
      
72,90  
    
129,18            -    
        
202,08  
       
14.307,10  ( 3-dic-2012 ) 
8 A 245 
      
73,56  
    
128,52            -    
        
202,08  
       
14.233,54  ( 3-ene-2013 ) 
9 A 276 
      
74,22  
    
127,86            -    
        
202,08  
       
14.159,32  ( 3-feb-2013 ) 
10 A 304 
      
74,89  
    
127,19            -    
        
202,08  
       
14.084,43  ( 3-mar-2013 ) 
11 A 335 
      
75,56  
    
126,52            -    
        
202,08  
       
14.008,87  ( 3-abr-2013 ) 
12 A 365 
      
76,24  
    
125,84            -    
        
202,08  
       
13.932,63  ( 3-may-2013 ) 
13 A 396 
      
76,92  
    
125,16            -    
        
202,08  
       
13.855,71  ( 3-jun-2013 ) 
14 A 426 
      
77,61  
    
124,47            -    
        
202,08  
       
13.778,10  ( 3-jul-2013 ) 
15 A 457 
      
78,31  
    
123,77            -    
        
202,08  
       
13.699,79  ( 3-ago-2013 ) 
16 A 488 
      
79,02  
    
123,06            -    
        
202,08  
       
13.620,77  ( 3-sep-2013 ) 
17 A 518 
      
79,73  
    
122,35            -    
        
202,08  
       




        
18 A 549     80,44  
    
121,64            -    
        
202,08  
       
13.460,60  ( 3-nov-2013 ) 
19 A 579 
      
81,16  
    
120,92            -    
        
202,08  
       
13.379,44  ( 3-dic-2013 ) 
20 A 610 
      
81,89  
    
120,19            -    
        
202,08  
       
13.297,55  ( 3-ene-2014 ) 
21 A 641 
      
82,63  
    
119,45            -    
        
202,08  
       
13.214,92  ( 3-feb-2014 ) 
22 A 669 
      
83,37  
    
118,71            -    
        
202,08  
       
13.131,55  ( 3-mar-2014 ) 
23 A 700 
      
84,12  
    
117,96            -    
        
202,08  
       
13.047,43  ( 3-abr-2014 ) 
24 A 730 
      
84,88  
    
117,20            -    
        
202,08  
       
12.962,55  ( 3-may-2014 ) 
25 A 761 
      
85,64  
    
116,44            -    
        
202,08  
       
12.876,91  ( 3-jun-2014 ) 
26 A 791 
      
86,41  
    
115,67            -    
        
202,08  
       
12.790,50  ( 3-jul-2014 ) 
27 A 822 
      
87,18  
    
114,90            -    
        
202,08  
       
12.703,32  ( 3-ago-2014 ) 
28 A 853 
      
87,97  
    
114,11            -    
        
202,08  
       
12.615,35  ( 3-sep-2014 ) 
29 A 883 
      
88,76  
    
113,32            -    
        
202,08  
       
12.526,59  ( 3-oct-2014 ) 
30 A 914 
      
89,55  
    
112,53            -    
        
202,08  
       
12.437,04  ( 3-nov-2014 ) 
31 A 944 
      
90,36  
    
111,72            -    
        
202,08  
       
12.346,68  ( 3-dic-2014 ) 
32 A 975 
      
91,17  
    
110,91            -    
        
202,08  
       
12.255,51  ( 3-ene-2015 ) 
33 A 1006 
      
91,99  
    
110,09            -    
        
202,08  
       
12.163,52  ( 3-feb-2015 ) 
34 A 1034 
      
92,82  
    
109,26            -    
        
202,08  
       
12.070,70  ( 3-mar-2015 ) 
35 A 1065 
      
93,65  
    
108,43            -    
        
202,08  
       
11.977,05  ( 3-abr-2015 ) 
36 A 1095 
      
94,49  
    
107,59            -    
        
202,08  
       
11.882,56  ( 3-may-2015 ) 
37 A 1126 
      
95,34  
    
106,74            -    
        
202,08  
       
11.787,22  ( 3-jun-2015 ) 
38 A 1156 
      
96,20  
    
105,88            -    
        
202,08  
       
11.691,02  ( 3-jul-2015 ) 
39 A 1187 
         
97,06  
      
105,02                -    
        
202,08  
       
11.593,96  ( 3-ago-2015 ) 
40 A 1218 
         
97,93  
      
104,15                -    
        
202,08  
       
11.496,03  ( 3-sep-2015 ) 
41 A 1248 
         
98,81  
      
103,27                -    
        
202,08  
       
11.397,22  ( 3-oct-2015 ) 
42 A 1279 
         
99,70  
      
102,38                -    
        
202,08  
       
11.297,52  ( 3-nov-2015 ) 
43 A 1309 
       
100,60  
      
101,48                -    
        
202,08  
       
11.196,92  ( 3-dic-2015 ) 
44 A 1340 
       
101,50  
      
100,58                -    
        
202,08  
       
11.095,42  ( 3-ene-2016 ) 
45 A 1371 
       
102,41  
        
99,67                -    
        
202,08  
       
10.993,01  ( 3-feb-2016 ) 
46 A 1400 
       
103,33  
        
98,75                -    
        
202,08  
       




47 A 1431 
       
104,26  
        
97,82                -    
        
202,08  
       
10.785,42  ( 3-abr-2016 ) 
48 A 1461 
       
105,20  
        
96,88                -    
        
202,08  
       
10.680,22  ( 3-may-2016 ) 
49 A 1492 
       
106,14  
        
95,94                -    
        
202,08  
       
10.574,08  ( 3-jun-2016 ) 
50 A 1522 
       
107,09  
        
94,99                -    
        
202,08  
       
10.466,99  ( 3-jul-2016 ) 
51 A 1553 
       
108,06  
        
94,02                -    
        
202,08  
       
10.358,93  ( 3-ago-2016 ) 
52 A 1584 
       
109,03  
        
93,05                -    
        
202,08  
       
10.249,90  ( 3-sep-2016 ) 
53 A 1614 
       
110,01  
        
92,07                -    
        
202,08  
       
10.139,89  ( 3-oct-2016 ) 
54 A 1645 
       
110,99  
        
91,09                -    
        
202,08  
       
10.028,90  ( 3-nov-2016 ) 
55 A 1675 
       
111,99  
        
90,09                -    
        
202,08  
         
9.916,91  ( 3-dic-2016 ) 
56 A 1706 
       
113,00  
        
89,08                -    
        
202,08  
         
9.803,91  ( 3-ene-2017 ) 
57 A 1737 
       
114,01  
        
88,07                -    
        
202,08  
         
9.689,90  ( 3-feb-2017 ) 
58 A 1765 
       
115,04  
        
87,04                -    
        
202,08  
         
9.574,86  ( 3-mar-2017 ) 
59 A 1796 
       
116,07  
        
86,01                -    
        
202,08  
         
9.458,79  ( 3-abr-2017 ) 
60 A 1826 
       
117,11  
        
84,97                -    
        
202,08  
         
9.341,68  ( 3-may-2017 ) 
61 A 1857 
       
118,17  
        
83,91                -    
        
202,08  
             
9.223,51  ( 3-jun-2017 ) 
62 A 1887 
       
119,23  
        
82,85                -    
        
202,08  
             
9.104,28  ( 3-jul-2017 ) 
63 A 1918 
       
120,30  
        
81,78                -    
        
202,08  
             
8.983,98  ( 3-ago-2017 ) 
64 A 1949 
       
121,38  
        
80,70                -    
        
202,08  
             
8.862,60  ( 3-sep-2017 ) 
65 A 1979 
        
122,47  
          
79,61                -    
        
202,08  
               
8.740,13  ( 3-oct-2017 ) 
66 A 2010 
        
123,57  
          
78,51                -    
        
202,08  
               
8.616,56  ( 3-nov-2017 ) 
67 A 2040 
        
124,68  
          
77,40                -    
        
202,08  
               
8.491,88  ( 3-dic-2017 ) 
68 A 2071 
        
125,80  
          
76,28                -    
        
202,08  
               
8.366,08  ( 3-ene-2018 ) 
69 A 2102 
        
126,93  
          
75,15                -    
        
202,08  
               
8.239,15  ( 3-feb-2018 ) 
70 A 2130 
        
128,07  
          
74,01                -    
        
202,08  
               
8.111,08  ( 3-mar-2018 ) 
71 A 2161 
        
129,22  
          
72,86                -    
        
202,08  
               
7.981,86  ( 3-abr-2018 ) 
72 A 2191 
        
130,38  
          
71,70                -    
        
202,08  
               
7.851,48  ( 3-may-2018 ) 
73 A 2222 
        
131,55  
          
70,53                -    
        
202,08  
               
7.719,93  ( 3-jun-2018 ) 
74 A 2252 
        
132,73  
          
69,35                -    
        
202,08  
               
7.587,20  ( 3-jul-2018 ) 
75 A 2283 
        
133,93  
          
68,15                -    
        
202,08  
               
7.453,27  ( 3-ago-2018 ) 




76 A 2314 135,13  66,95           -    202,08  7.318,14  ( 3-sep-2018 ) 
77 A 2344 
        
136,34  
          
65,74                -    
        
202,08  
               
7.181,80  ( 3-oct-2018 ) 
78 A 2375 
        
137,57  
          
64,51                -    
        
202,08  
               
7.044,23  ( 3-nov-2018 ) 
79 A 2405 
        
138,80  
          
63,28                -    
        
202,08  
               
6.905,43  ( 3-dic-2018 ) 
80 A 2436 
        
140,05  
          
62,03                -    
        
202,08  
               
6.765,38  ( 3-ene-2019 ) 
81 A 2467 
        
141,31  
          
60,77                -    
        
202,08  
               
6.624,07  ( 3-feb-2019 ) 
82 A 2495 
        
142,58  
          
59,50                -    
        
202,08  
               
6.481,49  ( 3-mar-2019 ) 
83 A 2526 
        
143,86  
          
58,22                -    
        
202,08  
               
6.337,63  ( 3-abr-2019 ) 
84 A 2556 
        
145,15  
          
56,93                -    
        
202,08  
               
6.192,48  ( 3-may-2019 ) 
85 A 2587 
        
146,46  
          
55,62                -    
        
202,08  
               
6.046,02  ( 3-jun-2019 ) 
86 A 2617 
        
147,77  
          
54,31                -    
        
202,08  
               
5.898,25  ( 3-jul-2019 ) 
87 A 2648 
        
149,10  
          
52,98                -    
        
202,08  
               
5.749,15  ( 3-ago-2019 ) 
88 A 2679 
        
150,44  
          
51,64                -    
        
202,08  
               
5.598,71  ( 3-sep-2019 ) 
89 A 2709 
        
151,79  
          
50,29                -    
        
202,08  
               
5.446,92  ( 3-oct-2019 ) 
90 A 2740 
        
153,15  
          
48,93                -    
        
202,08  
               
5.293,77  ( 3-nov-2019 ) 
91 A 2770 
        
154,53  
          
47,55                -    
        
202,08  
               
5.139,24  ( 3-dic-2019 ) 
92 A 2801 
        
155,92  
          
46,16                -    
        
202,08  
               
4.983,32  ( 3-ene-2020 ) 
93 A 2832 
        
157,32  
          
44,76                -    
        
202,08  
               
4.826,00  ( 3-feb-2020 ) 
94 A 2861 
        
158,73  
          
43,35                -    
        
202,08  
               
4.667,27  ( 3-mar-2020 ) 
95 A 2892 
        
160,16  
          
41,92                -    
        
202,08  
               
4.507,11  ( 3-abr-2020 ) 
96 A 2922 
        
161,60  
          
40,48                -    
        
202,08  
               
4.345,51  ( 3-may-2020 ) 
97 A 2953 
        
163,05  
          
39,03                -    
        
202,08  
               
4.182,46  ( 3-jun-2020 ) 
98 A 2983 
        
164,51  
          
37,57                -    
        
202,08  
               
4.017,95  ( 3-jul-2020 ) 
99 A 3014 
        
165,99  
          
36,09                -    
        
202,08  
               
3.851,96  ( 3-ago-2020 ) 
100 A 3045 
        
167,48  
          
34,60                -    
        
202,08  
               
3.684,48  ( 3-sep-2020 ) 
101 A 3075 
        
168,99  
          
33,09                -    
        
202,08  
               
3.515,49  ( 3-oct-2020 ) 
102 A 3106 
        
170,50  
          
31,58                -    
        
202,08  
               
3.344,99  ( 3-nov-2020 ) 
103 A 3136 
        
172,04  
          
30,04                -    
        
202,08  
               
3.172,95  ( 3-dic-2020 ) 
104 A 3167 
        
173,58  
          
28,50                -    
        
202,08  
               
2.999,37  ( 3-ene-2021 ) 
105 A 3198 
        
175,14  
          
26,94                -    
        
202,08  
               




106 A 3226 
        
176,71  
          
25,37                -    
        
202,08  
               
2.647,52  ( 3-mar-2021 ) 
107 A 3257 
        
178,30  
          
23,78                -    
        
202,08  
               
2.469,22  ( 3-abr-2021 ) 
108 A 3287 
        
179,90  
          
22,18                -    
        
202,08  
               
2.289,32  ( 3-may-2021 ) 
109 A 3318 
        
181,52  
          
20,56                -    
        
202,08  
               
2.107,80  ( 3-jun-2021 ) 
110 A 3348 
        
183,15  
          
18,93                -    
        
202,08  
               
1.924,65  ( 3-jul-2021 ) 
111 A 3379 
        
184,80  
          
17,28                -    
        
202,08  
               
1.739,85  ( 3-ago-2021 ) 
112 A 3410 
        
186,46  
          
15,62                -    
        
202,08  
               
1.553,39  ( 3-sep-2021 ) 
113 A 3440 
        
188,13  
          
13,95                -    
        
202,08  
               
1.365,26  ( 3-oct-2021 ) 
114 A 3471 
        
189,82  
          
12,26                -    
        
202,08  
               
1.175,44  ( 3-nov-2021 ) 
115 A 3501 
        
191,53  
          
10,55                -    
        
202,08  
                  
983,91  ( 3-dic-2021 ) 
116 A 3532 
        
193,25  
            
8,83                -    
        
202,08  
                  
790,66  ( 3-ene-2022 ) 
117 A 3563 
        
194,98  
            
7,10                -    
        
202,08  
                  
595,68  ( 3-feb-2022 ) 
118 A 3591 
        
196,73  
            
5,35                -    
        
202,08  
                  
398,95  ( 3-mar-2022 ) 
119 A 3622 
        
198,50  
            
3,58                -    
        
202,08  
                  
200,45  ( 3-abr-2022 ) 
120 A 3652 
        
200,45  
            
1,63                -    
        
202,08  
                          
-    ( 3-may-2022 ) 
                     
TOTAL   
   
14.804,00  
     
















             
 
TABLA DE AMORTIZACION 
  
    
        BIEES 
       
  
  
     MONTO: 3850 PLAZO (mensual): 72 
  INTERES (Anual): 7,90% PERIODO (mensual): 12 mensual 
 COMISION (Anual): 0 
     
        DIVIDENDO (mensual): 67,31 
     Núm. 
Pago 
 A días 
vista 
Capital Interés Comisión 
Total 





    
                    
-                        -   
                    
-      
        
3.850,00    
1 A 31 
             
41,97               25,34  
                    
-    
             
67,31  
        
3.808,03  ( 3-jun-2012 ) 
2 A 61 
             
42,25               25,06  
                    
-    
             
67,31  
        
3.765,78  ( 3-jul-2012 ) 
3 A 92 
             
42,52               24,79  
                    
-    
             
67,31  
        
3.723,26  ( 3-ago-2012 ) 
4 A 123 
             
42,80               24,51  
                    
-    
             
67,31  
        
3.680,46  ( 3-sep-2012 ) 
5 A 153 
             
43,09               24,22  
                    
-    
             
67,31  
        
3.637,37  ( 3-oct-2012 ) 
6 A 184 
             
43,37               23,94  
                    
-    
             
67,31  
        
3.594,00  ( 3-nov-2012 ) 
7 A 214 
             
43,65               23,66  
                    
-    
             
67,31  
        
3.550,35  ( 3-dic-2012 ) 
8 A 245 
             
43,94               23,37  
                    
-    
             
67,31  
        
3.506,41  ( 3-ene-2013 ) 
9 A 276 
             
44,23               23,08  
                    
-    
             
67,31  
        
3.462,18  ( 3-feb-2013 ) 
10 A 304 
             
44,52               22,79  
                    
-    
             
67,31  
        
3.417,66  ( 3-mar-2013 ) 
11 A 335 
             
44,82               22,49  
                    
-    
             
67,31  
        
3.372,84  ( 3-abr-2013 ) 
12 A 365 
             
45,11               22,20  
                    
-    
             
67,31  
        
3.327,73  ( 3-may-2013 ) 
13 A 396 
             
45,41               21,90  
                    
-    
             
67,31  
        
3.282,32  ( 3-jun-2013 ) 
14 A 426 
             
45,71               21,60  
                    
-    
             
67,31  
        
3.236,61  ( 3-jul-2013 ) 
15 A 457 
             
46,01               21,30  
                    
-    
             
67,31  
        
3.190,60  ( 3-ago-2013 ) 
16 A 488 
             
46,31               21,00  
                    
-    
             
67,31  
        
3.144,29  ( 3-sep-2013 ) 
17 A 518 
             
46,62               20,69  
                    
-    
             
67,31  
        
3.097,67  ( 3-oct-2013 ) 
18 A 549 
             
46,92               20,39  
                    
-    
             
67,31  
        
3.050,75  ( 3-nov-2013 ) 
19 A 579 
             
47,23               20,08  
                    
-    
             
67,31  
        
3.003,52  ( 3-dic-2013 ) 
20 A 610 
             
47,54               19,77  
                    
-    
             
67,31  
        
2.955,98  ( 3-ene-2014 ) 
21 A 641 
             
47,85               19,46  
                    
-    
             
67,31  
        
2.908,13  ( 3-feb-2014 ) 
22 A 669 
             
48,17               19,14  
                    
-    
             
67,31  
        
2.859,96  ( 3-mar-2014 ) 
23 A 700 
             
48,49               18,82  
                    
-    
             
67,31  
        




24 A 730 
             
48,81               18,50  
                    
-    
             
67,31  
        
2.762,66  ( 3-may-2014 ) 
25 A 761 
             
49,13               18,18  
                    
-    
             
67,31  
        
2.713,53  ( 3-jun-2014 ) 
26 A 791 
             
49,45               17,86  
                    
-    
             
67,31  
        
2.664,08  ( 3-jul-2014 ) 
27 A 822 
             
49,78               17,53  
                    
-    
             
67,31  
        
2.614,30  ( 3-ago-2014 ) 
28 A 853 
             
50,10               17,21  
                    
-    
             
67,31  
        
2.564,20  ( 3-sep-2014 ) 
29 A 883 
             
50,43               16,88  
                    
-    
             
67,31  
        
2.513,77  ( 3-oct-2014 ) 
30 A 914 
             
50,77               16,54  
                    
-    
             
67,31  
        
2.463,00  ( 3-nov-2014 ) 
31 A 944 
             
51,10               16,21  
                    
-    
             
67,31  
        
2.411,90  ( 3-dic-2014 ) 
32 A 975 
             
51,44               15,87  
                    
-    
             
67,31  
        
2.360,46  ( 3-ene-2015 ) 
33 A 1006 
             
51,78               15,53  
                    
-    
             
67,31  
        
2.308,68  ( 3-feb-2015 ) 
34 A 1034 
             
52,12               15,19  
                    
-    
             
67,31  
        
2.256,56  ( 3-mar-2015 ) 
35 A 1065 
             
52,46               14,85  
                    
-    
             
67,31  
        
2.204,10  ( 3-abr-2015 ) 
36 A 1095 
             
52,80               14,51  
                    
-    
             
67,31  
        
2.151,30  ( 3-may-2015 ) 
37 A 1126 
             
53,15               14,16  
                    
-    
             
67,31  
        
2.098,15  ( 3-jun-2015 ) 
38 A 1156 
             
53,50               13,81  
                    
-    
             
67,31  
        
2.044,65  ( 3-jul-2015 ) 
39 A 1187 
             
53,85               13,46  
                    
-    
             
67,31  
        
1.990,80  ( 3-ago-2015 ) 
40 A 1218 
             
54,21               13,10  
                    
-    
             
67,31  
        
1.936,59  ( 3-sep-2015 ) 
41 A 1248 
             
54,57               12,74  
                    
-    
             
67,31  
        
1.882,02  ( 3-oct-2015 ) 
42 A 1279 
             
54,93               12,38  
                    
-    
             
67,31  
        
1.827,09  ( 3-nov-2015 ) 
43 A 1309 
             
55,29               12,02  
                    
-    
             
67,31  
        
1.771,80  ( 3-dic-2015 ) 
44 A 1340 
             
55,65               11,66  
                    
-    
             
67,31  
        
1.716,15  ( 3-ene-2016 ) 
45 A 1371 
             
56,02               11,29  
                    
-    
             
67,31  
        
1.660,13  ( 3-feb-2016 ) 
46 A 1400 
             
56,39               10,92  
                    
-    
             
67,31  
        
1.603,74  ( 3-mar-2016 ) 
47 A 1431 
             
56,76               10,55  
                    
-    
             
67,31  
        
1.546,98  ( 3-abr-2016 ) 
48 A 1461 
             
57,13               10,18  
                    
-    
             
67,31  
        
1.489,85  ( 3-may-2016 ) 
49 A 1492 
             
57,51  
                
9,80  
       
-    
             
67,31  
        
1.432,34  ( 3-jun-2016 ) 
50 A 1522 
             
57,89  
                
9,42  
       
-    
             
67,31  
        
1.374,45  ( 3-jul-2016 ) 
51 A 1553 
             
58,27  
           
9,04  
            
-    
             
67,31  
        
1.316,18  ( 3-ago-2016 ) 
52 A 1584 
             
58,65  
                
8,66  
       
-    
             
67,31  
        
1.257,53  ( 3-sep-2016 ) 
53 A 1614 
             
59,04  
     
8,27  
                  
-    
             
67,31  
        
1.198,49  ( 3-oct-2016 ) 
54 A 1645 
             
59,42  
                
7,89  
       
-    
             
67,31  
        
1.139,07  ( 3-nov-2016 ) 
55 A 1675 
             
59,82  
                
7,49  
       
-    
             
67,31  
        
1.079,25  ( 3-dic-2016 ) 
56 A 1706 
             
60,21  
                
7,10  
       
-    
             
67,31  
        




57 A 1737 
             
60,61  
                
6,70  
       
-    
             
67,31  
           
958,43  ( 3-feb-2017 ) 
58 A 1765 
             
61,01  
                
6,30  
       
-    
             
67,31  
           
897,42  ( 3-mar-2017 ) 
59 A 1796 
             
61,41  
                
5,90  
       
-    
             
67,31  
           
836,01  ( 3-abr-2017 ) 
60 A 1826 
             
61,81  
                
5,50  
       
-    
             
67,31  
           
774,20  ( 3-may-2017 ) 
61 A 1857 
             
62,22  
                
5,09  
       
-    
             
67,31  
           
711,98  ( 3-jun-2017 ) 
62 A 1887 
             
62,63  
                
4,68  
       
-    
             
67,31  
           
649,35  ( 3-jul-2017 ) 
63 A 1918 
             
63,04  
                
4,27  
       
-    
             
67,31  
           
586,31  ( 3-ago-2017 ) 
64 A 1949 
             
63,46  
                
3,85  
       
-    
             
67,31  
           
522,85  ( 3-sep-2017 ) 
65 A 1979 
             
63,87  
                
3,44  
       
-    
             
67,31  
           
458,98  ( 3-oct-2017 ) 
66 A 2010 
             
64,29  
                
3,02  
       
-    
             
67,31  
           
394,69  ( 3-nov-2017 ) 
67 A 2040 
             
64,72  
                
2,59  
       
-    
             
67,31  
           
329,97  ( 3-dic-2017 ) 
68 A 2071 
             
65,14  
                
2,17  
       
-    
             
67,31  
           
264,83  ( 3-ene-2018 ) 
69 A 2102 
             
65,57  
                
1,74  
       
-    
             
67,31  
           
199,26  ( 3-feb-2018 ) 
70 A 2130 
             
66,00  
                
1,31  
       
-    
             
67,31  
           
133,26  ( 3-mar-2018 ) 
71 A 2161 
             
66,44  
                
0,87  
       
-    
             
67,31  
             
66,82  ( 3-abr-2018 ) 
72 A 2191 
             
66,82  
                
0,49  
       
-    
             
67,31  
                    
-    ( 3-may-2018 ) 
                     
TOTAL   
        
3.850,00             996,32  
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